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R l E C O S 
e n c i a p r o t e g e l a r e t i r a d a 
L A S MINAS Y E L R E S C A ' E 
• p $ l i i ¡ i n p o s i b i l i d a d de u n esca-
jnoleo. i K i r í j i R ' a! p n l . ü c i i IK. ¡C ¡UÍC-
rM8tt ¡i c M . - i ^ ( . i r . , a - u i i i o , si-
to JJlH'stn d i ' nic-i.si . n i r,. | , , , . |,MÍÍIÍ_ 
S - ? ' ' ' s , l ' i l j d lo do d e c i r que ¡ÍLS n n -
nyíj de A l h u c e m a s no t i e n e n i m p o r -
¿jlC'iil. I.all/.i» i l i M i l i i h ; l l ' ü c c . i ,o , ! ] , . 
^ M & i o Pr ie to , y a h o r u f-ivvo ,ie ca-
. i ^P la un s i i i n ú m e r o de l o r n ¡ t o s . 
mf i l " q u i r i e i ! a n i i i - a r s f a . -w | . . . 
jt)\(l;' la:- • 1 í ^ a n : -• <!• I de- a:-: i - - , 
• ^ é (ir I M C T u n a <•>.•.•!.i.-i.ai 
Míi. • I-'l S i •!" s r ai ' in - ia - ia m r | 
íeíllkjt) dr ( [ n i l a r l r ia . ;M.! i m i r i a y vr-
.'l¡aptdii(i a <•.••.! a e u r s l i , a r a | - i t a I l . - i ina . 
•wilgo a "VA S o l - p o r u n ¡ ¡ e i i ó d i c o 
HH|do y s incero , y s o s p ó c h a « ¡ n a - a i 
a c t i t u d , bien o -xp l íqab lé , ol iedecc a 
que en \ny i n f o ! n a a - i a n r a y c c i n e n t a -
rÍGd l a c l a j s en t o r n ó a m i s a r t í c u l o s 
— I t a r q n e y o na la d i j e — s e h a y a ¡1c-
VqiÜp y t r a í d o el n o m b r e de s u cp-
r r e s í i o n s a l s e ñ o r G o l . c o a á o i n t e r m e -
f i i a c i o r n t'OS a s u n ' a . s d e ' l a s m i n a s . 
P e r o . «El S o l » n o BS S Ü c ó r r é s p o n s á l . 
i ' a r m i parli1.. q u e d a n Í ¡ l a a M a i i n a d e 
| s e p a r á d l í F laív ddn l i r r - a n a a l d a d e s _ ,y 
i tas dos signmeaciones, c ó m p l e t a i n c n 
te d i s t i n t a s . 
i Y v a i n a s a l a s n n l a . L a s ¡ n i n a s de 
I A i l l i uce i aas na t i e n e n i m p í - í i ' t a n c i a . 
1 B i e ñ i E n t i . n c e s . ¿ p o r q u é a n d a n a l -
i r e d e d o r fie e l las V K I X T I D O S A C í R U -
P A C I O N E S M I N E R A S de t o d o s c ó l o -
— C c F o a a ® d e ffSo^es.—Tei- 7 - 5 5 y S - ^ S * 
••EL SSÑÓR 
e n 
a los 63 años de edad 
ECIBIDO L03 AUXILIOS E 
El Consejo de Administración del Tranvía de Miranda 
S U P L O a sus amistades le encomienden a Dies 
Nuestro Señor en sus oraciones ? asistan a los funera-
les que, por el eterno descanso de su aimi?, ss cekDra-
rá i el uiernes, día 4, a las DIEZ \? MEüiH de su mana-
ca, eñ !a iglesia parroquial de 5aní5 Lucía. 
Sgnlander, 3 de n o u i e m b r e de m i 
res. • a s t a s y n a c i o n a l i d a d e s ? .-.Poi-
q u é se. e s t á n n s ó n i e r u l b e s t ó s d í a s en 
P a r í s y o s t á í i m.-a c h a n d o a la ( n p i -
t a l . . de F i a n c i a los r e p r e - o n l a a P ' s y 
abog-a.íl '- - de cs-'v i n i ¡ f i .-a-? ¡ Q ñ s 
i a m i n é n esto es g r a n d e ! E n Pa.rí-- r s 
donde s s ' d i i c ú t c p los asunto:- de m i -
nas cnclavadp-s en la y.o'.yn del |"-o-
l e e t c r . u l o espn.fiol, y a l l í se a r r e g l a n 
o s í a s d i i é s t i ó n o s , desde qr.e el T i a l a -
do de Ve r sa l l e s , p a t a m a t a r Iqs ne-
P f O f i c s 1 a l emanes , a .mi lo las conces io-
nes m i n e r a s en M a i - i n e r . s. Cpr, i so 
t e n d r á n que v i - r Íes l i e n n a n a - M a n -
n e s m a n , por e j e m p l o ; pero ¡o - espa-
ñ o l c s ¿ p o r q a é ? Pues a l l á v a n to-
das... a pesa r de que l a s m i m a ; do 
A l l i u e c m a o no l i c n e n i m p a r l a n . i i a . 
; \ o l a t i e n e n y s i g u e n tes d ive r sos 
g i - ú p o s o n v i á f k l o l é d i n e t o n Abd-ei,-
K i i m ? Porq&é y o puedo . d i r m e ' - — y 
V a . re salte que no m í e n l o — q n e . | fe-
fe i n o r o en estos d í a s sisfne r e c i b i e n -
do d i n e r o de los a s p i r a n l - : - a las m i -
nas . Fe-, dinci- . r . n a M i r a ' m e n t r . la i n -
v e r t i r á en Fes gasfos de la í u e V r n 
c ( m t r a n o - o í ros , c o m o i n v i r t i ó ¡os se-
• n i i m i ! d u r o s r e c i b i d o s d u r a n t e 
las í n i b I,ÍOÍ,I • negoc iac iones can m i 
ivj.w'i KÍMsai , . . . ü u u n a r e n n i i a i de 
no pnrirreo—, se r e f o n o c r o ttsi. « 
' í l ie sá ala-a a i i i \ -e- ! i g a r i m i e s I a 1 0 -
i t én acerca de r.-fe a s n n t o . A ser si 
saben a l g o b s que n e r s i g u e n las j«o-
s c ' / ones de CSÍV: m i n a s , e n t r e e l los 
u n / i RocicdHd m i n e r a h o l a n d e s a que 
r a d i c a en M e l i i l a . ^ v cine l i e n . - poi d i -
r e c t ó r a u n i n g e n i e r o e s p a ñ o l . • i 
; .P6rp CI-.JVO E s n a ñ a — s e p r e g u n t a - 1 
r á u ind iwnadc- - los e s s a . ñ o b ' s — e n n -
s i - a i i 1-,;iiañ(-| ' n ' - ^ u r d o ? " ¡ R a l i , ! i 
; . O n ¡ é n lo va. a. i m o e d i r ? ¿ A c a s o 
Al. 'd e l - K i i m y sbs d i s t i n g u i d o s IVan-
d c i p v r - de P>eni- l r r r ia ' - 'uel no re . - i t ion j 
t o d o to ciar neces i t an? ; \ o be d j e b o , 
ya. nne.' A l l m c m i a s i s el foco de la 
n ''• i ión v de ios negoc ios? 
Pn.es V a y a n m-Vs n o t i c i a s . 
* * * 
A c a b o de ob t ene r los d a t o s a n l é n t i -
c()s, ci inc ó b l u v e los a n t r r i o i - r s . E n 
A i h u . - . a ' a - l i a n a m n e n l a d n lus n e g o - I 
c ios en p r p p o r c i p n f abu lo sa . Pon la 
. tapadera del rescate de ios p r i s i o n e -
rps, d r lá c . - n p i n i c a r i i a i con IpS p r i - j 
! i c i u i - r - — q u e n o b a y s ' nne i an l e co- . 
m u n i c a " i V i n . p 'orf ¡ue A b i l - e l - K r i n i . ná -
b") l i a ¡ b j a d o en l i b e r t a d a l g e n e r a l 
\ a \ a n - o y a l c a n i t á n A j í u i r r e . l e c l u - j 
\ en( lo a t odos Ies d e m á s de^de q u e ' 
se e v a d i e r o n un m é d i c o v u n c o m a n - ' 
L--m S E L I M O R A 
E R 
3 !a¡ e d a d c í e S S a ñ o s 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS YI-A BENDICION APOSTÓLICA 
T t . I - 1?",. 
Su esposo, don Sín orlano Rodenas; hijos don Sinforiano, doña ^dala, doña 
Josefina, don Tomás y doña María; hijos políticos, don J e s ú s de la Riva y 
don Miguel Morales; nietos y d;mas parientes 
RUEGAN a sus amistades la encomiende * a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las T R E S de ía tarde, desde la casa mortuoria, 
AveniJa de los Infantes (chalets de Prieto Lavín), al sitio de 
coslumbre, y a-los funerales que se celebrarán el sábado, 5 , 
en la iglesia de Santa Lucía, a las diez y media de su maña-
na, favor que agradecerán. 
La misa de alma se colobrará boy, a las OCHO, en la capilla de San Roque (Sardinero), y a las OCHO Y 
^EDIA, en la iglesia de Santa Lucía. 
Satitan ier, 3 da noviembre de 1921. 
El exaf lat ís imo o ilustríáitno señor Obispo coíicede indulgene'.as en la fornu de costumbre. 
d a n f e — : l c o n t r a b a n d o a u m e n t a de 
u n mqdO asombroso , si paiede l l a m a r 
se c o n t i a b a n d o a u n c o l n r r c i o (pie se 
hace a la luz del d í a . P i n d r p i i r i es-
p a ñ o l que qu ie ra , l l egarse - a l P e ñ ó n 
de A l b u r e n i a . s . lo c o m p r o b a r á V n 
h a c e r otra, cosa que. m i r a r ' . ' C o n ú - r -
r i a n t e s que con a n t e r i o r i d a d a l le-
v a n t a m i e n t o h a c í a n 10 y 12 m i l pese-
ta-- de v e n t a s , • s e g ú n y a he d i e b o , 
b o y h a c e n :M).()C0. Y los m o r o s i c b e l -
dfes, que l l e g a n a m u s t i o P e ñ ó n des-
de sus p l a y a s de A l h u c e m a s , en bo-
tes y ba rcazas , se l l e v a n de lodo a l 
c an jpo ( i - e m i g o : v i v i res, mun ic io . -
n . - . | . - r i íVdicos . m . ü c i a s , d i n e r o . 
¡ C o m o si es tuviera .n c o n t r a t a n d o eq 
la plaza de la Cebada , y q u i z a con 
m e n o s r i e s g o s ! 
De vez en c u a n d o , m i e n t r a s unos 
m o r o s se l l e v a n l a s cosas que 'Abd-ei -
K r i m y tps s u y o s neces i t an p a r a d is 
f r u t a r del d i n e r o que t a n saneados 
negocios p roduce , o t ro : , m o r o s . . m á s 
consc ien tes de s u s . o b l i g a c i o n e s p a r a 
con la p a t r i a m a r r o q u í se d e d i c a n a 
t r a n s p o r t a r en b a r c a s los caTioi íea 
«pie nos l i a n c o g i d o . A s i m p l e v i s l a 
se a d v i e r t e n desde el P e u o n ias ma-
n i o b r a s , y con u n o s g e m . Ins de i r a 
t r o se ven a d r n j r a b í t m e n t e los tí) r a 
í ^ imes qne l!e\ a i i . e i j i p l a z a i l u s n i las 
lomi¡,< n V n l e a i i n e s l r a p laza . I m la 
fotografía (pie a e . i m p a m i a esi..-. 
k-engba:,: s, I r a a i d a . i . •eiei i l e ioei : ! . ' 
desde e P ' m a r . puede el pf fh i ico tfíii -e 
r i i e n t a de lo (pie i so s i g n i í i r a . | | la 
d § i é e h á d( I leeioi ' e s t i l o l a - foi ul i . -a-
c lones nues t r a s . A la i iaquiérela v e i á . 
i m l i r a d o s po r la l í n e a de p u n t o s , lo.-
e m p l a z a m i e n t o s de les d iez y-ífBás ca-
ñ o n e s que los m o r o s t i e n e n d ispues-
tos pa.ra b ó m b a r d é a r n u e s t r o i s lo te y 
hacer fr .énté a u n desemba i i-o, del 
que . po r lo v i s t ó i l i a n r e e i l i i d o v a no-
l i . i a - antes qne en K . - p a ñ a . ' ¡ P u e n -
t5S l : i r t a r o s t a m b i é n ! ¡ F a n l a s í a . s 
(lé El d u q u e de C . » ! 
('. Ks que t a m p o c o de 6 s p se va a 
b a M a r ? ¿'Bs que t a n i p o c o v a m o s a 
e s t ' a r e c e r ese g r a v í s i m o e x t r e m o de 
que u n a posesión e s p a ñ o l a . s iga s i en-
do, ¡ b a s t a d i : - p u é s de la ca . t á r 11 n fe ! . 
el c o n d u c t o po r el c u a l l l egan a loe' 
m p r o s de I V c i n - r r r i a g u e l . a lo? ase-
s i n o - d é m i l e s de e s p a ñ o l e s . J o s pro-' 
d o e i o s de nuestro p r o p i o tfpdo, los 
a r t í c u á O S que c o n f e c c i o n a n m a n e - es-
J i a ñ o l a s . el d i n e r o e s p a ñ o l , las n n i n i -
c iones , y h a s t a el a l i m e n t o e s n i r i t u a l 
de l a l e c t u r a , que les s e r v i r á t i l i a s 
veces p a r a i n f o r m a r s e y Qtra> p a r a 
r e í r s e de n o s o t r o s ? 
Pero ¿ q u é paí - ; es é s l e ? iQuó i ; i z a 
r s esta cpie n o s ien te y a I f f ^ m o c i ó n 
de tari t r e m e n d a s c a t á s t r o f e s ' d e ! sen 
t i d o m o r a l ? 
* * * 
¡ A J i ! Fs une o l v i d o l a c o n v e n i e n -
cia de la r o n n i n i c a c i ó n c o n los p r i -
s i o n e r o s I .os m o r o s f o r t i f i c a n su 
c. - i a i m p a i a i n e n l e : \ b d - e l - K i i m se 
pa ra en el a u t o m ó v i l de S i l v i a d r e 
— e u v ó c a d á . \ - f r . y rio nos h a g a m o s 
i l n - i í i 'cs. se e n c o e n l r a ¡ n s e p n i r o e.n 
n n m o r a l . d o de la p i r p i a c a í a l a de 
I- Pen i T " r r i a g u e l . qne se d i v i s a 
de-de el P e ñ ó n — : ' r - "f-neinÍ£.Tis lea-
I " " " r o m . e r c i e n con I.OS e - n a ñ i i l e s de 
A l b u c e m a s : l a s n e g o c i a c i o n e s acerca 
de las m i n a s c o n t i n ú a n , p o r q u e l o d o 
e l lo puede c o n d u c i r a l rescate de }os 
p r i s i o n e r o s . 
¡ E l r ó s c a t e ! ¿ Q u i é n l o g e s t i o n a ? 
¿ P i a n o y en q u é c o n d i c i o n e s se ges-
t i o n a ? I n d i v i d u a l y d e s i n t e r e s a d a -
m e n t e el s e ñ o r H i d a l g o , que í ü j o g a 
po r su a m i g o el c a p i t á n de I n g e n i e -
r o s s e ñ o r A ' g u i r r e . C o l e c t i v a e int.e-
i - é s a d a m e n t e , D r i s - R e n - S a i d y sus 
c o l a b o r a d o r e s de ges t iones m i n e r a s . 
Este m o r o f u é hace d í a s á l l e v a r l e a l 
g e n e r a l P e r e n g n e r la n o t i c i a de quf. 
Á b d - e l - K r i m p e d í a c u a t r o m i l l o n e s 
de pes-.'tas. . M i e n t o . L a c i f r a exac t a 
son c u a t r o m i l l o n e s t r e s c i e n t a s m i l 
I - H a s . L a t o t a l i d a d de los pT i s ione -
r ó s a e n t r e g a r son í o . que se encuen-
t r a n con, A b d - e . l - K d i m . y " 0 0 one se 
"•«-pone C o n t i n ú a n en A n i m a l . De to -
di eUi - t i ene la l i s ta , el c o m a n d a n -
ta gene ra ! de AlhueenVas, e o r á n e l de 
I n f á n t e r í a d o n M a n u e l C i v a n l o s . Es-
t a m o s seguros, de que si no f q e r n 
m á < qne e-o. la e n t r e g a de c u a t r o 
• o i ü o n e - t r e s c i e n t a s m i l pesetas y la 
l i b e r a c i ó n de los 5'<U p r i s i o n e r o s , a u n 
que es . u n a l i a r b a r i d a d , p o r q u e e q u i -
va le a d a r ' a los sa lva jes pode io se s 
•I,.na idos de c o m b a t e , va e s t a r í a h'e^ 
•bo. Pero a l g o m á s h a b r á c u a n d o 
B é r e n g u é i ' se ba l i m i t a d o a d a r á e 
por e p t e r a d q . y Den S a i d , a l v o l v e r 
i A l l i ' i r e n i a s se l i a pues to m a l i l o y 
«¡stá a l u n a c o n v a l e c i e n d o en e l Hos -
p i t a l M i l i t a r de A l h u c e m a s . 
Solamente . B e n - S a i d , «el P a j a r i t o » 
y los p a j a Í T a c ó s conocen las p r o p o s i -
•iones de A h d - i d - K r i m . N i u n a car ta , 
de é s t e , t a n p r ó d i g o en e s c r i b i r l a s ; n i 
una r e f e renc ia y u n a s c o n d i c i o n e s 
por o í r o s c o n d u c t o s . ¿ P o r q u é ha -
h l a n ia,a se r.c i l l á m e n t e d e l r ó s c a t e , 
en vez de c o n l i a r en el G o b i c i n o y 
en P e r e n g u e r , los que n o saben q u é 
h a y d e n t r o de eso? 
¡ P o ñ ó n de A l b u c e m a s ! ¡ P l a y a ? i n -
hosp i t á ] a r i a s de A l h u c e m a s ! ¡Di» 
c u á n t o s seeret.is, que e s t á n l acera t i -
do r l c o r a z ó n de E s p a ñ a y que e m -
p i ezan a t e ñ i r ele r u b o r sus m e j i l l a s , 
sois t es t igos s i l e n c i o s o s ! ¡ P u e b l o es-
p a ñ o l . Ciobierno e s p a ñ o l , p o l í t i c o s 
e - p a ñ r l r s . ya que h e m o s p e r d i d o t a n -
tas v i d a s y t a n t o s i n i l l o n e s y l a n t a * 
e s p e i ' á n z a S j no p e r d a m o s t a m b i é n el 
d e c o r o ! C o r t e m o s c u a n t o antes , ab-
roo sea. s i t u a c i o n e s aue y o n o au ie -
r o r e v e l a r acp i í en t odos sus de ta l l e s . 
¡ C u á n t a s cosas sabe «El duepie el* 
G . » ! ¡ f i u á n t a s cosas! . . . 
Y t e n d r á que i r l a s d e s g r a n a n d o 
poco a poco, c o m o cuen t a s dél r o s á -
r i o d o l o r o s o de sus a m a r g u r a s de 
e s p a ñ o l , p a r a que a l cae r t o d a s i u n -
t a s no p r o v o q u e n el e s t a l l i d o de l pue-
b l o , que si es l o ú n i c o capaz de ba-
r r e r a l a o r g í a , de sp rec i ab l e , p o d r í a 
c a n p r o m e t e r al m i s m o t i e m p o cosas 
san tas , pa ra m í i n t a n g i b l e s , que no 
t i e n e n l a r n l p a de que los b a n d i d o i 
s i g a n s iendo m á s audaces y d o m i n a -
d o r e s que los aus t e ros . 
E L DUQUE DE G.» 
N . de l a R . — L a f o t o g r a f í a a que s* 
a l u d e en el a r t í c u l o , no n o s h a í l d o 
pos ib le r e p r o d u c i r l a , p o r lo b o i r o s a 
que en " L a A c c i ó n » apa rece . 
E L BATALLON D E VALENCIA E N CAMPAÑA 
E l d o n d e l a i n v i s i b i l i d a d -
fiUNfiBAi^IA AIN'.GEX* B I A N C . Q , V^LASCtí,. 6, BAJ Üt—IELEFÜN0, ^ 
E l d í a jJ8 (OiCfi í r i ' i i i t ' imos u n poco on-
! ' : i e ' i . IPibíei-i ; . -! i ^ í u s ^ d o -la noche a l 
' i ' MI' $; éa -1 fantoj, Erj>2ÍlQ', c m n o ha de 
í'P oaimipa-iVa. dcml - - .-wwi diasoono-
jcndci-i fliais <:.cimo'd!:id;adi?ir', y los b r e n -
Lquiicia ÍIK npa p^u-a o i i í á v n i c á s . p p -
na i a I n é n i n , ((V .n zPn que rie^i tf-pífl 
, t o ";vr, l u i á g o u n a r e n q u e r a pcirt.in.az y 
' IOOII i 'a y p a r úlil;:m.o nn; i , mesmfl&ú 
ginanide en ci] püiil|b qur- t r a j o r o m o 
e-O'iifr-'ouonív'a u n p-,- d-v g i r J ^ . de 
temilp i a t u r - i p o r c a c h u a de U l i a b i ' 
• t u a l . 
E n el b a t a l l ó n , y en- o t r o s b a t a l l o -
nos y en l a p r c i p í a y-.-laza—que. d e b í a 
desial o j ; 11 g j i u m ©di? á t a m e n t e d e l n.ue-
; vo clem.snto oi\i} que l a ha i n v a d i d o , 
s in m á s ideo que . la. de l a g r i m e a r y 
curioseair—aa ¡ h a n . d a d o vaa'icis casos 
de fkibnes paira.tííiev.iisi. 
A nosa t ros i l a cafenitiuira n o s i m p r c -
ííjlottíó, picih) niada. diijimois) pama n o p a -
s a r a l h o s p i t a l . E l h c m p i t a l aLeünp.re 
i\osi hia a t ' i r r a d o . c o n e u s caanas e/p 
r i n g l e i a, sm .siilen.cio y stu o l o r a y o -
d o f e r m o . Agumii t ia imos, pneíS, y t e m -
bloi ' c i5 i>s ipoir 1 ai', f i eb re , sacaimos ñfí La 
m o r l i i l a u n o s y e r b a j d a q u e n o s d i o l a 
m a d r e , elieeipués de p o n e r n o s a l cue-
l l o Ja. m e d a l l a ele la, V i r g e n . 
—<juand.o léá tés m í a l o , no toa n es me" 
ip'crna--' que cn^uJctau d ei-teMnago. h i -
j o m í o. Tjó«níato e l j u g o de eíií a,»1 b i e r -
fca¿ y s c i n ü . á * a l iv io . , };<•,• - -a j ^ U a ^ r - . -
. • • : . i ' i i , r . - - oueyeaiido que no <.\i- l - i im s. N i . a - i o G^maz Guitiléi'rel-i l : d o n Do-1 HMII F.^t ;ui¡>!;ui A l a i cu . 5 | i r > t i a ' ( v J s i . H u u i f l o s i ' kus poi- ic iun, .^ „• 
".li '-aü día toé Ca bilí j . • • - rá si üi i - ! • Mrüj...» M I U I I Í I . I . I ; d c ñ u Élsija naJJza' é c m Knr i rph . ' \ ' : ü c á z : u J . 5; doai M a i i a - v e c l a d . ' . 
dipacó'iiiaiciklo'di© t o d o ® , po i 'q i ie tsátódiioa M i i , i ; i ! ; : a . l ; (km 1 Aigl is i t f i i ( i u t á ' n i e ^ , 
0,25-; d m Aii!l.im> Zmriñitta.. 0.a 
istas. pero t/Lsaien nxuohio dt 
leu lea iiiK'di'faaü.ciiili!*. Dfel t i a i n p ó Sa^ 
l e todo . . . 
Gon mucs jj'a.pi.ilicis y Ja c a j í t i i u r l n . u 
qu i tü ló l : i 3 « h o €¡1 coci in ' i : u t o . A i M / - y , t r o 
v n - , laja 'JiitM'has de l a i i u i d i v e r a n 
Ja. paíüaitwia é&t (mltbi ui-r, -Am- d.o E l . 
P U E B L O C A N T A B R O , d o n A n t : MU 
M c - i i ! l u : - . i | • qu •• no l i a 
« ' - a i i g - u i i i a r i a » , q u o J i i i L i m i c a ' d ¿ t o m a r ¿ o s u w a a. J a m a s ^ i p r i b l m o ^ f í e n k a 
^i.a az.iiciaa' y c o n mm te < u ía flüra- ] uriádiiícüa y t i , aa r i a ü a , - . f-ar t aa 
<• ir)» i . ulinientei e a l v a d c r a . A{]- ' i ' ^ ' 1,1 Ó!!ciés£0iré'& t o d o lo l ' i ' n que 
Y onvtuielrt.osi ion l a ma j i t j í . unasg v. -
cija y citraiS'Teeiiljiieíiidtoi ©i s e í , cist© !•.•-
r i ' i l - l a iSol a f r i c a n o qiuie a iHingiín p i r o 
isail fia paraca , h u n i c ^ p a - a d o I n - i a 
hoy dooningo . ; . E s v i - i . ! I i u j u^Mi-V1... 
N c n t ^ n i l - l - U a v] j i ; ! . a . 0 0 9 iUa.)! 
l a s i ; ! ras y La n u i l i ^ t a S M l l i x t - ! ÜO V'1"" 
r e c i a p w paa% a l g i f i i a . N v d •leape-
raimois pcr í ju in e l ¡ m ith-.ntv c-u IMIM 
axuwtnia r o l a c i ó n i con. e l püMiiíCO é l 
E L P U E B L O C A X T A i m O . a quie tó 
6:irv-;!iio.; , coa a n t e r a i^itáfetfaoctón. 
Elmipieiro c-l n i a l apis sQíwié- p i a a * á o a -
¿ a m c i s l o s vago-:. <? iuqu l i - i - r d e l a ü - .!;• 
¡ nuBí i t r a prcigoia par'spnaJdldaxl d a i l r o 
diefl d fimpameaito. 
X a c e i r c ' a i i n . c i s a RiLvero G i l y le pre 
gUjh't'cütniCiS E'i c o a i o c í a a « J u a n d'é los 
C a - í . i l l i j ' . -'. E l f ü í i p a t i t o rmio lOinho 
11 os m i r ó s ' c rp r - .Mui i ' . l o y n o s j u r ó q u e ] 
no. E s m á D : noa a- . u iu- i q u estair-a 
mal « . ¡ M i d o , p o r c i M i o r - i l c . 
N i n g u n o , an cd ( ¡ M i . p u u : . ' d o , nos- c o -
an-.^o,'•co-ino éiacld-tor, i i i cc-mo «J l i a t i de 
ÍOÍ-^ Ca^t i i l lo jcf í" . N u e s t r o p y . - u d - á n i m o 
qprrz die boca en beca y se (Kan ffil .. 
IIU-M.-.II'ÜCÍ <r.a;!.ti;.s en todos los gi-uipo®. 
E v . i d ' . ' U K i i K - n f . ' *s (i | : toiso ser «invL-
BMlJe» a l o s o j o s de todcia o .-tos inoz--.-
Jhai .M que, creyanido que u ó 1 ^ n-
©harn ios , b p M a i a siisi tifiisia, urnas W c -
l;:;-,u v cteusi mial , dio no-s;.*.i 'o.; . ü n o s 
JI, ( ] «ñ al 1. a i ; ate t í , oiín oa él c - a j i i -
l a n ( i . : " f < : ^ . - i g - u t . . J, ír.qjuéllcs el 
.si;i ldad,) K . . 
¡ .nicn l a g o z a m o s , v i v o \ " - I c u r i a l 
E u la ava, cosa a? lia ' i pod Sr l i a b l a x 
títe u n o n p inw, s e g n r o día l a «invit-Mvi-
J ' idiad» y iiiá.st"a da pei^iisia v e d u o 
u- . 1. • uin b n i bazo— 
¿ Q u i é n soy y o ? De t a n t ó n e g a r c a . - i 
a l igu í rc • nos b a n d i c l o . b o y m i s n i a . .ia-
LlpliéS dia CJIIIC ¡.a";1 ( ' V i l o dtó 'a 
giu .enu, volvuir.wiM 1- a topwaa' I;1 p lum.a 
pa ra r : . , i i " i i ' i - uirí rcinjglfen máfe . «•iuü.u 
dle lo.- (•a-:!:i::;o:-;\ e l i n i l i i l a r d e í c o n o -
o u l o , ge ' sUnoaiJ ¡t con la i •: oda 1. l^ ' .p^z. 1. 
d • Ta 1 a i i i i a - ñ a , GJbaiio "Bl ú l t i m o l o g o - TÍvfn.l ¡ 
l iaza di i. SU ¡ u ' i n u . . . 
POÍ ; este- a n ó i u n i ó a l r a ' l u b i 11QS s.au 
i m p o s i b l e recoger las 12 l i b i a s de cha-
eo lá . t e q u o s e $ á n vemos on E L P U E -
B L O C A N T A l ! l í ( >. se b a n d i g n a d o en-
v l a r n o s u n a é c u á a t á s ré^i i fet iuj lea p'sv-
11 riíai3 dv- cya i i a a l i d a d . No- l i emos de 
h a b l a r de a t t ó S Í r o a g i - a d u i m i e a i t o 
po rque es i n ñ t i i t o . S in e m b a r g o , nos 
vemos en el t r i s t e caso de no poder 
recoger ( I c l i o r u b d r . 
s i t a l h i c t é r a n l o s , s e r f í t m o s a l p u n 
to r e é o n o c i d o j S p o r los e m p l e a d a s de 
la o f i c i n a , y . y a ' n n e s t i o l u i i i d n e de l 
d o u d a o i n i l d i c o . no p r a l r í a m o s se-
g u i r d i c i e n d o lo que nos h e i í i o s p ro - f iés : 
m e l i d o d e c i r . 
L o que desde b iego a s e g ú r a m e : - es 
que d e l choco la te ' p a r t i c i p a r e m o s en 
e l p r i m e r r e p a r t o . « J u a n de los Cas-
(¿Uéjos?), i f tV i s ib le f i a i a t edoy . a n n -
qoo es-té c o n l o d o s en cucj'p-o y a l m a , 
r e r á u n o d é los prlñi«1,u5> en s o l i c i -
t a r c-l i i p a l l o y en comerse la o n z a 
qoo nm- e las i l ieac i t 'm le e c r r c - i i o n d a . 
V Dios q n j e i a que se d é el caso de 
rnie nq le p< r p r e t í d a n e ü los o jos dos 
b i g r i m á s de sa t i s fa^c ron y j l e órgW-
Ü O sa t i - f . -cbo . E l c l ioeo la te t < el pre-
m i o a u n a r t í c u l o s u y o y el i . r i m e r 
e fec t iyo q ü e sáiea de l a l i t r - r a t u r a . . . 
m A N />/•; ¿ o s ( A s r i u j í j o s . 
' iCin nl.i iro X o r i l l a , 0,25; dptri 
4i.i¡g£il l i . n ' i . i o . C.25; <loii F ' i ' a á u i s c o 
i ' • ( í - . u l n i ; - - - Ha i.MI a. 0,50; d* a X i col a-: Ko-iz, 0,25; 
d i M i A n h ain .\(;;¡ í i ro 'z . 1; d o n S n i t 
G i . v p o . 0¿25; dcíin Cay, •ano l i a r c p i n i , | 
i ; d r a F r . i : : h u i S( .noza, (».2o: d o ñ a ' 
I ' " 1,9 Fli aaa i ! /, 0)50; d i n V i c 'MÍG 
Ha.i q n í n . 0,-10,; don F a b i á . n C u n o . 0..":); 
d a n A g i i - t io Mai ' tanaz, 0,5'J; d o n CI.-MI- , 
d i o P a r d o S á i n z . I : d o ñ a J u a n a Eer -
n á i í i i é z de P a i d o , I ; dan PiOdro T i u i á - , 
E n . L a r a c b e . n o o-.airre 
M e l i l l a v l i a n • c o m a n z a d o o ¡i |,., i 
b i s • operac iones , . - a pesar ,|e> 
no .Mr i a,!,•.•-% j ; d o n C.bMiii.Mite • C. I . u -
q u - ' i o . ó : d o n !•'" aaci¡-;-o M o n t a ñ e r o , 
ó: dan J o s é F ^ n u i m k - z R c g a t ü l o , 5. 
P o a a u d a d o en al C i i o u l o de Rec reo : 
D e a Madiu.ol S. S a r á c b . a g a . 20 p?&eh 
P Q t , h <b>n ^ l ' l ^ ' ' l i J 1 ' , i : ' l ü . s . d i f e r e n t e s ; c o l u n . n a . ft 
t )P^ació í1 
r i d o s . 
' f a ' l i 
• m t i e r t o s ^ f 
ci C I I M I I O Mércan- ron de 
;¡o-, 82,50; 
H O M E N A J E A L C A P I T A X D E Ü E -
G ü L A B E S D O N M A N U E L V 1 E H X A 
S a m a airítóiijiea", 1.1^2 pi,;-..d:!x 
Ri r a a d a d o oa al Id!nal D i "mk: 
Don V a l . a i t i n A b a í s u , '•> pese tas ; 
di a l o s é Mui l 'o , ó ; d o n I L u n é a O u i j u -
i i o , 5; ••" ' ñ o r cundo do Casa Pue-ni- ' . ó: 
d o n Je iáé Buíobra, 5: don J u a n J.qi5iá 
{ Ra.vao de la. Sa l a , 5] d o n A n t o a i o C o r 
t . i g u . r a , a; d o m . J q s é H a l a d o , o; d o n 
Ca i n i á n C a r c í a , 5. 
í R e c a u d a d o en e l A t e n e o M e n t a * 
I ! . i - . i a i b M l o 
m 
Ron V k e n V I k o - c u ñ a n a . ó j .ose tas ; 
d o n Pcdiro Gu t i - é i ' r az Monczo , ó. 
I C au.diMdo e n el U n i ó n C l u b : 
S e ñ o r •coiida- • áé Torr1..' Va l ande , 
pr-'ct-as. 
I ! a n d a d o en A c a f é R o y a l t y : 
D o n F e r n a n d o Xrg.ia-t . ' . 5 pesetas. -
Po a n d a d o en el c a f é . E s : p a ñ o l : 
T) • fulanc-% (5,75 peBé tab* 
T o t a l , l.;U7,7:) pc isc taa 
S ' a d v i a i tí- a lo« s i e i f i o r o s qiuo din-
a o o n t r i l a i l r a i h c i m - n a j c l o 
b a g a n aa - ty - d-_! • á l - i M l o , 5 del a c t u a l , 
puív- d iebo d í a q u e d a i a t e r r a d a l a 
• u r a i p c i ó n . 
e n 
d i f e r e n t e s pun tos 
r g ú , d e & i D e ñ á n d o s e once 'rnuíóe 
} L a n i e b l a e n t o r p e c i ó l a Cüñ, 
«don b e l i o g r á f i c a b a s t a las í, c«-
l a m a ñ a n a , e j e c u t á n d o s e tr.^ 116 
| m o v i m i e n t o s c o n m a t e m á t i c a - J 
-, s i o n . mi. 
% V V V V V V V V V \ A A A ^ V V V V V V \ ^ V V V V V V \ ' V V \ ^ V V V V V ^ 
E L AVANCE S O B R E TAXÜDA 
L o s b a t a l l o n e s d e V a l e n c i a 
t e l i l l a , 30, 10, 021. 
VVt W V W V W V W V W V W V V - . V t » - W V V W W W W V W W M í 
d e B e r e n g u e r . 
A bis dos de l a m a d r u g a d a l i l t i m a l u í las dos p o s i r i o i i e s catadas, el 
i v e i l d m o , - el . s igu ien te ( í t i . - p a c b o de e n c m i g i » o p u s o t enaz r e s i s t e n c i a , p a r 
n u é s t r o c o r r e s p o n s a l en e a m p a ñ a : , . a m i a i n u m e f ren te a las fue rzas de 
« M ' L I L L A . 2 (6,45 t a i de. C r g c a t e ) . S a u j u r j o . 
O f p 
m o n t a ñ é s 
E L l i E í n E N T E J U S T E te. M i g u e l G o n z á l e z , s igue m e j o r í a . 
P r o c e d e n t e de M e l i l l a , h a l l e g a d o V a l c á z a r I Í o s | : l t a j Doidu-i-, t u v o pa-
h fvsn i t a l i z ado a S a n t a n d e r eJ l e r u e m e f u d i s m o ; m a ñ a n a l e v á n t a s e . 
S - e g m n e n t o de V a l e n c i a , d o n Josfe] P.OJ m D T C R E A N O S 
V , t é T r o la | Y V I C D A S i iF, L A C C E -
- ÚN D E S E O l ' L A C S I D L E | D l í A : : : : : : 
A p " d i e ¡ o n de los s o l d a é o s da i . u o - j • P u e í í l o de Ramales, 
l o . p ier tenecientes a i b a t a l l ó n d o j j , , . . , . , ffefé M m i i n v, p á r r o c o , 
1 a- na jas , no obs t an t e , f u e r o n i n -
> i g n i l i c a n t e s . ' , 
L a c o l u m n a " I d gema al Her r -nguer 
la r o i m a l i a n los d a t a l l o n e s del l ! "> ' . 
W a d d í a s , Casi i l l a , A n d a l u c í a y \ ' a 
l enc ia y a l g u n a s b a t e r í a s de M o n -
jtvncia que Se e n c a r H i i a n en c a m p a - ' j psffefca; d o ñ a E l v i r a G o i i z á l e z , I ; do-
ñ a , c! v i e rnes , i del co r f i en t f r , a i a > , .v. D c i n ^ a M a i d . m i : d o ñ a I .nz 
n u e v e , v m e d i a de la m a ñ a n a , en l a l P c ñ n b o M a i d r a , ^ , í; doiüa . \ n t a a i a 
i g l e s i a " de este pueb lo , se c e l c b i a r á p d m b o M a r d o n e s . I ; d o ñ a L u z 
u n a misa, en s u t l U g i o del i n f o r t u n a - i v i a r d o n e a [• di ao B n g r í t C i a M a r -
do- J e s ú s L a s t r a San M i g u e l (que en d ó í i e l d o M o r a . I : d o í i F r a n c i s c o 
paz i b - i - a n s i ) , s o l d a d o que t u é d - l ; - dnf . i A u r o r a 
j n i s i n o b a t a l l ó n y m u e r t o ¡o r o i e a - ' \ i ,,ri|( , , , f . iiuíiA j „ . , • . , „ . , ] . . , - . , ..z. 
m e n t e en el c o m b a t e de T i z z a , [0,50; d o ñ a C; asa - I , , i ) , fz ( i . r , !) ; d o ñ a 
T a n t o é s t o s c o m o la C o m i s i ó n e a - ' i ; - , , G ó m e z , M a : d . ñ a M a r í a F e r 
c a r g i n l a de la s u s c r i p c i ó n en b e n e f l H r á p . d e z (íe la Hoz , l > 4 o n E d u a i ' d p T o -
c io de t odos los que a l l í se o : i r ¡ r n - : i . . [• [,;. , { - , . , 1; d o n Jci • EanJ:ído i » . : •-
I r á n do d i ebo pueb lo , i n v i t a n a sus j . , - Diiago. t ; dü n .1 v . a ¡ni. 1 6p :z , 0,40; 
a m i s t a d e s u d i c h o ac to . \ ñ B M , . nod R ñ i z , 0,50; d o n Fra . u : -
S E R V I C I O F A C I L I T A D O "•(•o P - . d a , 0,55; don Ped ro C. ¡ z á ' 
P O R L A O F J C L X A D E (:. : ;( . ; ," , CaplosJ R & d ' í ' I g W ^ Z , i : d a ñ a 
I N F O R M A C I O N : ': : : NííSvoS I!- , ¡ d a n . 0.2.0; doa H o n i f . o - i ) 
7)c la Comisión de Cádiz.—Vor es ta A l o m a , 1; úvn B á u n a r d o C a r c í a . O.í.'i: 
C o m i s i ó n le l ia s ido e n t r e g a d a a ca- d ai Vii.liel'Q C.H.io. ' \ ^ \ t ' oaa M Í O la 
da u n o d e - j o s l á r i d a s y e n i e r m o s ¡ i u i z . 0,5P; d o n F r a U í i : o M a t é , G',30; 
D i s t i n t a s c ó l t i f n n a s b a n o p e i a d o p o r 
l a s a l t u r a * de l C u r u g o , e s t J i b í e c i e n -
do i m p o r l a n l i s pos ic iones , éñí- fe 
( d í a s dpS f r en te a A i ' a t o i i . 
La, c o l u m n a , de H i q u i l n i i e , coinJ>i-
n a d a con la de B e r í m g u e r , o c u p ó 
T a x a d u . y l a e a l u m n a de S o a j u i j o l a ñ a . 
y los a l t u r a s de E s p o n j a . i L a r e t i r a d a do o-Ua c o l u m n a f u é 
i .".I a v a ñ e e de esta c o l n m n i f u é p r o t e g i f l a p o r el b a t a l l ó n de V a l e n c i a 
p r o t e g i d o por la a r t i l l e n a ' e m p l a z a d a Los b a t a l l ó n - de A n d a l u c í a , y 
en A t l a t e n . V a l e n o h i . s i n no\redad.)) 
INFORMACION TELE6RAFÍCA 
o p e r a c i ó n , c a n s a n d o 
r o q u e b r a n t o , 
He. f e l i e i t i i d o a los jefes mi 
c i e r o n l a s g r a n d e s d i f i e u J U u ¿ Í C > 
to, p o r su compoio" -
t o merece c i t a r s e l a s fuerzas a . lori-
c í o E x t r a n j e r o y u n a c o n i p S , 1 ! 
r e g m u e n t o de S e v i l l a , q,,.. ., .- k 
ln Ivsponja , es tab lec iendo u n , ^ 
c i o n y u n b locao aJ .suioesí€ V ^ i * 
Nuda , cerca de l e x t r e m o Oest* 
m e s e t a . » t a e ue la 
O T R O S D E T A L L E S 
M A D R I D . 2 . - A la ' operación . 
ÍM V c o o p e r ó el r e g i m i e n t o do s i ' r 
a d - o i - i i u a ln c o l u m n a de F n ¿ 3 
•oo n n b a t a l l ó n de l r e g i a ñ e n t o d i1 
P e i n a v o t r o de l de Valladolid i ! 
t o m a n d o p a r t e en el avance lñTZ 
su m i s i ó n e ra l a de a m e n o a | p 
m i g o . | r . d o u n a mese ta de enfreat 
E N T I F R P O D E U N SOLDADA 
M A D R I D . 2 . - C o n g r a n 
™ CaralmnclieBí 
I n t e n d e n c i a Máximo | 
e n t o r i ado 
de 
de 
T a x u d a . 
o c u p a n 
hft s ido 
sob lado 
r r i d o . 
E ^ el p r i m e r h e r i d o que Tútéjsi 
'os a n u í b o s p i t a l i z a d o s . 
T e n í n u n bolaz.o en l a e-i>iiU ^ 
sal y Uovabn v a r i o s d í a s de ¿ a a V i M 
s u f r i m i e n t o s . 
E l e n t i e i T O fué p res id ido por m 
a y u d a n t e de l Rey y por todos fos j¿ 
fes y o f i c i a l e s que se e n c u o n l r i . i 
este ( • a m o a m e n t o . 
Este si Idado b a h í a sido visitadfftáí 
r í a s veres p. r . I Rey, quien se prc-
ocupol-m m u c h o p o r su enlació, lifl-
Idémlol -o e n v i a d o hace muy ^ 
• l í a - dos c o l c h o n e t a s de goma, 
I . L E O A D A D E ENFERMOS ~ ~ 
M A D R I D . 2.—Procedente de CM 
h a Ib ' gado u n c a n v o y d • faC-orir-' 
a l a a n i o - d? p .-. cuaJ-m i r á n hos¡>it|i! 
zado-f ¡i d'f-.M aitifr; j a in fes . 
Cr a "I ll-ns s a l d r á n para bilí.;, 
doirtfdfe lle'4ar;i.n m a ñ a n a , pcíi 
che. 
V I S I T A N D O L O S HERIDOS 
M A D R I D , 2 . ~ L a , I b ñ r a ma<N h 
v i s i t o d o n u e v f m e n t e o! hospital d? 
C a r a - b a - I . ccnv-e i iMiuio con aljro-
1*0? l- a idr , y p.a--: u n i ó a todco doiia-
t i vos: de d i ^ M V s i - t ? * ! ckises. 
O B J E T I V O 1)E I \ OPKRACIOX DE 
H O V 




que h a n s ido dados de a l t a , la o; , id i - ; d o ñ a ó al i Ma; p ' ó i . don Silva-
d a d d é 25 pese tas ; i g u a l c a n t i d a d re-,! i lo Ruiz.. (l.7->; d o n L . ' M o l l i ñ e d o , 0,50; 
c i b e n los Cpüe son t ra^ 'a .dados a o t r o s d o n J.u ;•.! J p s á P;-.- do. 1: d o a A m a d .;, 
h o s p i t a l e s / D u r a n t e el t i e m p o que . X i a m l a i n . c.:.':,; .rl.-.n V a l i L m o ] • • . -
h a n p e r m a n e c i d o en C á d i z les h a n n á n d z, o . ^ : doa M a t : . R a n c - a . í; 
• s i l l o e n t r e g a d a s p r e n d a s de a b r i g o y d o n ió d la Ca u p a , Ú,§8; d o n 
ropa, i n t e r i o r , . -n í a r í a de c u a n t o b a n M a n r .1 A l u y a l . i : d o n A n t o a i o M i i ' z . 
m p n i f e s t i i d c q u e " n e c e s i t a b a n - A c t u a l - L .de-ñu. Jo- la Rol lceo , 0.50; d o ñ a A i r 
m e n t e , 29 de o c t u b r e , s ó l o queda en g-efll^ M a z o i n u . I ; d o n M a r i a m » San 
C á d i z J o s é G o n z á l e z , n o l n i a l (le Po-
l a u e o . H a n m a - c b a d o a L a s t r a ( f u -
d o n c a ) , F r a n c i s c o C a n i a G a r c í a ; a 
A r n u e r o , J o s é R o d r í g u e z H o y a - Ma-
r i a n o S á n c í i e z , del r e g i m i e n t ó de V a -
l e n o i a y n a t u r a l de A \ i l a . sa i jo p á -
m lerez ; p a i a l a q i l s i na c i u d a d m a r - J ü l ' i á n Riifiz. 0,50. 
o l i ó S e r g i o H i d a l g o , del m i s m o r e g í - i D í a Da"; : : -r A • i •. -. 
m i e n t o y n a t u r a l de Z a n i o y a ; p a r a o i F r a n c i s c o P. ;ebül la , r , . 0,40; 
P u e r t o iie Santa, M a r í a , s a l i ó M a D ü e i 
J o y o l l a r r a . d é G u e r n i e a , y pe r l ene -
c i en to a l r e g i m i e n t o de A n d a i i i e í a : 
p a r a Tor ro l aveg . a , A d o l f o R u i / . S á n -
ehez, de S i e r r a p a n d o , y p a r a H a d a -
F:r.-!-. i ¡o. 1; d o ñ a M u r í a D iego , ,1; 
d o n M a a i i : 1 S. i iz . I ; i;.a'ia A n t o n i a M a -
t u t e , 1; d o ñ a I .ai , ! M a ; a r >, t ; d. a 
L u i s l . a y t i a , a,:.'..; d - a L o r e n z o Co- ne-
j a . i;,á!l; dan Ra Ha- \ \ \ü i . Qg'y, do-
ñ a Lul i í ta F e í r n á n d i s i d e e a o t r o , 1; don 
0,40;, d o n 
d o n I T ! ! 
O r t i z , 0.2a: den N i n l á ' . A i c - z o m e n a . 
i : ( ion R i i i i a o o véíea, ^:rr. don C a l i -
MO ÉzaqUiiítl , Q,40; don .R . 0 Arg ib-H^s . 
0,25; dn.Mi E m i l i o S á i n z , ¡: d o ñ u Ju l i a 
E L A V A X C K H A C I A T A X I D A ,1a m a ñ a n a d e l d a n t r o 
. M A D R I D . •.'. — H o y despaebarem c o n 
el R e y id s e ñ o i - M a u r a y t 'I m i n i s t r o 
d e ' l a C m n a , 
T o n ! ' : u n o c o m o Otro, m a n i f e - i - . r o n 
a loá perfoct ls tas a l s a l i r d é P a l a c i o 
dítO é s t a m a ñ a n a , t r e s c o l u m n a s a i 
f i l a n d o de los s e ñ o r e s S a n i n i p ) . Rc-
r e n g u e r ( d o n F e Ü e í i c o ) y R ique lM-o , 
« a i r o d e l a p o s i o b ' x n ' ^ i a W ™ ™ * r m p r m d ñ l a l i o y m 
u n a I t o e a 
l a í 
r a ta entw 
da A11 a t en , , p r o t f _ 
do u r t i l b r í o d,. g r i i p s o caOiihiv. 
L a ( idu .mna diefl g i n a i o l S 
¡ u ó o la que :•-.'. j a 
o í a •• a-;, íccttaiclia ú-y l . , 
T - , aVí a d i d a p o , g . a n o ' n t a b u t di3 ^ 1esto'91 d i a 9 ™ \ ™ edebrundo á 
OOM a i : ! de a r t i l l e r í a . . l a p i n z a l o s ^ - r a l e s con mando. 
B u l a pb.za, h : .b ia . g r a n a n y O d a t l ' ^ l ^ á c a m fue d n a g i d a per .1 go 
confárt-nca» 
í • •.•endicroT • su a v a n c e poTfl. apio- |aa- ¡aniocieir a l r u u i l t a d o do a s t a cipo-
de ra r se do T o x o d a y c o m p l e t a r c o n ^ a o - o n . 
ellÓ la d o i n i n ¡ " a ' ' n d t d n o o - i z o do! C u - " La.-- t r a í a i s o n o a r g a d a s d q ovam.- ' 
r u g ú v del t e r r i t o r i o d e R e n i d i u - l f n i r . f u e r m i a | i r o v i - i a f i l a s ocn g o a n de-
L a ^ " no.Coaiis (fué b a h í a a l muNio- t en imi - .mto . 
.día o r a n de que las c o l n m n a s s e í n i í a n I.a o p e r a c i i ' n o f e i i t uada h o y t i e n e 
svu avam-e. v e n r i r n d o ( i e m o u j o de bl"-r o b j e t o el d-'-jar e r . - i i a d o pm ( o m 
l e - m r - i v - , que t r a t a h a n d e oponerse ni td al j iaso. ú.A C u r u g u y la d o m i -
• d a - anee d-- i m c s t n i s 1 r o ñ a s . , m a - i ó n c o m p l T i d e l t e - r r i t o r i o ' d - Efé-
R A C E S A D O E L « P A Q U E O » | n i - l . u - l f r u v . 
• \ ' v p | f . p . \ . 2 .—Los c o n v o y e s de m u ' L O Q U E D I C E E L S E Ñ O R M A U R A 
i l i c i o n e s llevadq-e a A t b d e n . H a r d u u - M A D R I D . 2. E l i ) - • ideat . ' del Co.n-
v zoco de R e n i - S i c a r se e f o c í u a r o n v j o d io"a¡..ir,rosi l o é i . a . t o í r s g a d o ] j o r 
s in que l i i i l ñ e i a t i r o t e o . , loi i ' i io .dVtas . a. cpricnesi e : : n l ' i i m ó l a 
E l (ipa.queo.i ho cosa.do c ianvi le ta - .realizaVdióíi d é eáflá. o í e í i s i v á . , q n o es 
m e n t e en los l u g a r e s p r ó x i m o s a p i ' n n i n a r de bfc&S :;n • ÍV des:..irro-
esny nos ic ionc" . ' j l i a r á n e n d i u o i • rKa iy ivcs . 
C O N T I N U A F L R O M P A R D E O I A! A X ! é E S T A C K ¡ X F S D E L M I X T S -
M ^ L l l . I A. L 0 3 a v i a d o r e s h a n , ' f R O P E L A G U E R R A 
^•'u-lto a b o m b a r d e i U ' v a r i o s p o d í a - ; . M A D R I D . 2 .—Fn r j Congo . i a i ha -
dos. " M o o n lo:- p v i ¡..a i r tas co-a el m¡n,¡,:'íi-o 
i us p r o y e c t i l e s c a u s a r o n d e s l i o - (¡ . p, ( ¡ u c i r r a , a q n V n o s i o a n í T n ú l a 
n o v a l C-ival-ca.nti. 
A las i- , :. i ! • Ja m a ñ a a a fsn-petó A 
a . v a n c a d • lo-- ouat.ro icluiíinasi b" 
d o l goo -ra! Cobane l l a s p-rot,?girt te? 
oe'onao^.s, d • S a n j r ; ¡o y r-,(Hguer, 
'Cyi ' ía.ndo q u • c í e n e m i g o l aS ' - a j ^B 
p-:.r r l fb'.nco .izq-.-.-áí-rdo. 
1 , a o, b i m n a do! general S^juri" 
>-.a.!ió do «¡.tCdon y Ja d? I T T ^ ' 
de Sag-angan. La, d e l ooroncl R i w 
iue s . d b i g i ó h a i c a T a x u d a liar d | | 
cu de Ré iM' -S ica r . d a - p a i é s iie unJiW 
p ; - r a c i ó n di a r t i l l e r í a por la c p l ^ 
de Ne.Ma. 
Anteo de d a r c a n i T u z o el f,v,ano. 
se par:-o impac i a l c u i d u d o en q w f 
d; , ' los i .-•--•<.:! RKV.OII n n i v ¿ d i r W j 
I a - oolu . innas d^ ] V r u ' W 
¡ u r j o a v a - i z a i o n bno ia T n x u c l í j ; ^ 
c e n t r a n d o g r a n r y i y ' n u iu en á-'m 
m i g o , e - s p c a i a i l m c t e caf-a 
t u v o que sa/ i tc in r u n v ¡ ; : ! inte fi5;> '̂ 
llegó a i-1' • ' • -• L a c o h i n i n u de San. inr jo , M 
1 <¡* T a x u d a , d á n d o l o ; a l g u - ^Rsponja,-. do T i r x u d u , ' f o T í i 
R o í / i ' • Lüis Heatai», I ; d o n R a n a ' i 
tez . M a n u e l D e l g a d o H e r n á n d e z , de Cua.x. O,,' !; <li a M m . u s Inos MIS]; ' ! , p nos cos teras . 
S a l a m a n c a , que per tenece a i r e g í - d o ñ a F i n n r ^ v a - R a í ñ n l ; dem H a c e dos d í a s que no so r ec ibe 
n i i e n t o de A n d a l u c í a . g n n d o Z( r r i l l a . , I ; d o n B o n i f a c i o Die- c o r r e o 
Aviador mi'¿lar iai-nlrñr:i pite go . 0.S»; doa,-, Dolores VJ.varádo' , 1: g ían n ú m e r o 
o / r e c e . — T e t u á n , d ía , Mt, ¡i l a - 14,5(1.— d o n J u l i á n Cano , l ; d o ñ a A - n s t . i n a ve fua io 
Ruiz.- 1: d o n l > a i i o C á t l d Ru'"z. 1; do- E L P R L M C R 
ñ a U • ao r Ru iz , I ; d o ñ i J o a q u i n a 
Ru iz , P. d o n Do i d u g o ( i ó n i c z , 1: d o ñ a 
F a r i o o ta R c ' . d á n . 0;25>; don A l f r e d o 
A M A I N A E L T C M P O R V L ' n o s dictadlas. • mUdt \< e n b - T - í - s o . r i ame 
^ n ' v - ' t e m p o r a l aue se nujo q u • on b, o, ' . a c i ó n h a b í a n t o - n m n . z a í V , f T i r i c i o r f V J 
h a b í a de sencadenado , h a m e j o r a d o m a d o p n r l e t i v s ochimna.--. m a n d a d a s - 1 j ., • , - d u m u a s 1 d >" R '1 e a ' u e r > ' B ! -
, . I";< el c o r o n e l R i g a y b n é y b r , g e n e - ' ,;; s i r n r i - ' . o n ¿ s * * * í - $ m 
-an o i n h a r a o . ha r e t r a s a d o abro r a k s S a n j u . j o y R n . n . u n - . . ! , ía no ' ^ t i . p ; / o i i t r a ^ 
e l ' e n v í o de m u n i c i o n e s a l a s p o s i c i o - A ñ a d i ó quo la c o l u m b a d d gemern l : i''!1.¡(.1;.. en T a x u d i -
S a n j u i n j o t u v o q u o w-:t- 'n,:-r u n f u e r t é j E l o n o m ¡ - o ! ' q n / ' | v n s , > gran m 
el 
Gomo á v i á d ó r rtiontañés, i i o n r r a n a -
m e f o r m á n d ó e q u i p o t i i j a i l a r a á)3lf-
ea to i c g a l a . l o esa p r o v i n c i a , como 
s i e m p r e nob le , generos j i y p a t r i ó t i -
ca. S a l u d e al pueb lo de R a n t a n d c r 
en m i n o m b r e v en el de m i s c o m p a -
ñ e r o s de l a - p r i m e r a e s c u á d r i | R A de 
A f r i c a . — C a p i t á n Gándara-. 
tfé ta ofiri"" de MeUüa..~Pov eh-
o ío rgo de la o ' ; ¡ n a dn I n f o c m á c i H n 
de M e j i l l a , luí ado, e n t r e g a d a en l a 
de S a n t a n d e r . rf>r el t ' í n i e n t c r d c l h a -
t&tlóñ do Valencia", s e ñ o r Fuste, í i e r i -
<'• • en el C ó m b e t e d - Ti-o/a. bi i n a l c i a 
of-.-v ropas , y efectos do r s o d - ' p r 
•'•-nodo -aua-ealo d o n Co--- .a--..,, 
' '. louo v,o"-''n .'1 h r -o' ••' (i*. 
JJ-flá. P í l ' r '•• < " , :- ' ; ' T " o-
o ^ t i ^ u o , ' a I r í .v " ' del . •• •" ' • -
c i i ' i . b v 
/)•• la OJ-rñ .i • :.rr'inn,. v j - ión 
T o. nt-ój* ••í'd) - b o v ftale l íos -
¡ l i l a l . Dc;a.".-.illa.j m e j o r a no tob lv .mea-
t i r o t e o c o n l e s J uo re s . 
S a r n i o ' n ' o . 0 .25 ; d o n I -aood Sa i iz, I : 
M A ^ B T D . — F « t a m A ñ f » a v i s i t a con iaaguida l a pa rbs 
o ' sn l ' s ec re to i ' i o de ] P P i ^ s i d e n c ' : " el nP i e t i vo . 
F O M M ó J i T i n h m o ATorD'n. p e r t e ^ » - I X ( : ( i R p n ! p \ ( : p i \ D E . M I E L A N AS* 
. Ion R a m ó n R u i z , "P. d o ñ a E m i l i a n a e '^hte a l r e g i m i e n t o del R c v , m í e f n é T R A V 
C. d ' S i r i i t a r ó n , 1; 'dioñ. Arlfrer.lo Q u i n - PJ »5l.,V'er0 Í I " 0 <•M,trí', 0,1 V'x P . o ^ c i ó n . M A D R I D , 2.—Comp-bdam-.-nt- res ta -
hlci! i i lo luí s;il , idi) con d i r n c i ó n a 
la-«ula, ] i u . r u p-onerse a l f i e n P d e l 
T e r c i o E x t i u n j e r o , e l t e n i e n t e coron-o 1 
t a n U l u . I ; d o n L i r - R a J k T r r . n 0 . 0 0 ; de Sebt. 
d o n l i m o - inda P é i 'z. 0,50;' d o ñ a . A n - - ' ' - ^ u s f i ñ i a T i ^ di-'- rnd!1nr.« ,1,. i , . , f . n . ^ n -
la I I -II r a t i . <»..-!i; d u n a H m - L •.nbi Sa in / . f ' ' ' " ! ••' s f ^ o " L e - n e r i a . a u i - n d e d i - ' ó 
í ; d. a M a n n d T o v a , 1; d o ñ u T u esn g r a n d e s e log ios a l s o l d a d o y a l r e g i -
Ltlcma, V ' W ' - A de R o b ñ i n , l ; d o n S-ve- n i i e n t o . 
r i a n - , M ; ! i r : a . 0 , 5 0 ; n A . - d < ó s E L C Ó M I E N Z O D E L A S O P E R A C I O -
( i a i o í a O r t i z . P. den A ' ' • ; ' •. N F S 
P f ' -V • ' ' . d e n M F I . I L ' A, 8.—lar- m--.erar¡oues do 
' r , o - - •• <• • " : -r-q a va.-'ce. so,!-v. Ta .xuda d i e r o n c o m i e n -
í \ ? ñ o r M i l l á n A s ' t r a v . 
C t M C N I C A D O O F I C I A L D E L A X O -
M A D R I D , ü . — L n el m i n i s t e r i o do 
la G u e r r a se ha f a c i l i t a d o el s f | j u i é h -
' , - i r . 
Ljp,C . d n i o C. d-v 
i Vw'.á, t ; d o n R : i -
Pl- ' . Poid.-sr. 
/o [jr ir tre- ' oo. ' iMina.s. (••••nqiu.vRfas 
ñ o r fuíPrt^iaé "• m-n-dn. de los ,';-euor,-,.,. 
•leri S a n j u ' - j o , R o r í n i í u i o r y roroiii-".! R i * 
• a i i •' 0,25; d í m n Po - i q u : h n r , tiS^Vn < l ia- I-ajo ta d " " - - d ó n 
le*>.•• E n ' Hoz . 0,fíP; d r - . - . - i ' . 'n ' l 'U*. , . .-in;\'J do M e l / i l l a , 
1; d r g ' m u í ( a i v t . ' e - i n t i . 
I " r o i n n n i c n d o o t i e i a l do la noche 
« P a r t i c i p a el a l t o C o m i s a r l o que i m p i d é ' n d o l o n u e s t r a s '""r-Tv^^n 
en T e t u á n ha s ido e s t a b l e c i d a p o r U n fue r t e g r u p o - i n t e n t ó .e;.: 
las T u r r / a s del c o n n u I O r g a z l a co- m o l í f o ' ' ( t e ' d f ^ t ^ - r a r i o i i 
E L ALT<» C O M I T U C O A f . 
M K L I L L A . 2 .—Ha salido P;1™, h-
p laza el o l t o ' c c m i ' s a r i o . a 'I111' 'pí;' 
c o m ú n i,-a b a n r a . d i o g r á í i r a a ^ ' V ^ # 
el g e n e i a l C a v a l c a n t i las aouif ^ 
n u e s t r a s onoroc io . i e s , que é ' 
d a b a a M a d r i i l . \ % 
L O S M O R O S . A R R D b b A b g . ^ 
M E 1,11 L A . x ' ._.Ci;n las * f l Z 0 
de hoy ha q u e d a d o ocupade , 
M e d u a : i . , , f 
El e n e m i g o , a l h u i r de lax 
t e n d í a d i r i g i r s e ' hacia Has 
tropas- ^ ^ 
m 
,.-z Al iona! 1; d o n S a l i a r o u en l a y p r i n i o r a s h o r a s de 
m i u n i o a c ñ V n C o ' g i n í i c a c o n ' T i g T V i ^ . a y a n c e ' de n u e s t r o s s0,í1*írgi-.?*! 
La ía I n m n a del c o r o n e l C a s l i p ( i i - é s t o s d i e r o n u n a b r i l l a n t e 'ja -
l o n a ha p r a c t i e a d o n n r e c o n o e i n i i e n - h a y o n e t n , a r r o l l á n d o l a ^ .v 1 J ' 
to sobro el L a ú d bas ta T a r i a , " a p i o - c a s i todos . 
u t N C V C E W B H E D E rj-£\. i ^ t ^ a S L . í © ' t a A í ^ T A i É i i ^ ' ^ A Ñ O V I I I . - P A G I N A 3. 
•i H i i ! c i n i i 
D i m c o l i g o 
El coi 'Mlo (•;•' T i l í o i . l . í > o . d ; i ! ^ i ! . i r e . 
| i ó a los [ j ^ i b i l i s ú í s ¡i Ui t ¡ . r a d o 
• CÍVII' MIZI' tlriaiie:itli> (¡uc c:¿a mañas i . - i 
f.-alió (!.,• IJI Cc-run.a i n ^ - a \ í a . r l ; r ! id c] 
1 Cfe '.V.1'.':! I ' i l i LI . 
I v Mve y. c'o-
<i:.\\j\ . M i l I O S niio l&a i ; ; i t i u ' Í I 'él 02 
peéi i l iÉataiD o í r h v . - a . 
nep. 
" t í '<3 nir-i-if.^-jíó q u i i é l OIM ; ! i<; : i i ! i r : -
i tiiUnqiuiílo y c¿m \y.-y sso ln-bí- i ( j i i e ^ 
i,,:in;t,:,1MÍO l ; | , , , , , , , , , , . . . . . . m . l r n d a h a - a j . n o l t o p u l p a d o . , ol 
! aue ha d i ^ ^ k . ; ' n u . r q i K . d • ,,rg!t11!; ; n s ^ a d o 61 >' ! ! " " , k r t ó 
Ca quo 




d ' j l 
p o r t í t u l o « A c t u í i l i d a d F i - i i í M i r i o i M » . 
| A ñ a d i ó qni.o p a r a que n o &• a c j i c r 
t i c o , - l e eRjcMBifa 1ÍI: c a i t a cu\\-.''i-i/Jr/.¡ 
'• a l K i u e i l l i o . . 
i E u ! | :v. •! .• ti • i lo es que lo bas* 
o . u n ataiqnie m u y v io lo ,a tc 
«ftadi'ó 11 pr-r ioí l i •••x. 
Í r S F - r . •-i.-.-n.lió -d n i i n L a f e - ; ha 011 to* ^ ™ ^ s a t ó n - d e 
á o . u n a - i - uln. - f ^ í 0 ^ ^ 
R a l ü ' u ó uwa voz J i i á s ol c o n d o . (I,-
^ J l o do i ' . ; ' a i g a l l a d o í e a c i ó - n d ^ ' 
Lir- N i c o l a u y •• i:i ¡Huj-or . vi r j í ' k a d a 
ca PJír l ín . • 
LA C O M I S I O N H E A l l A X C E L E S 
. M A D H I I ? . S- h a r::'.!;nklo- 1-á Q o 
'$0¡C'n pzdixhix.mnie fcj lia J u n t a do 
Ar. ' -ai ' • • y V^-k- i • • A . I V . I I . ^ - . 
So <ixiiiiniim.rc<:.i ki.:> f- :Mii ,wvida: ' i 
i c i r u n conifiliele 
i N o l o k k-? • aíií—ív.pr^.gó—•pca'.qpa nz-
b í a q u o o] n:a.i>.pj(o .d;o A U m n m i : •• i v 
n í a i i i t é r é s i e-n ma-u.cn.M' éJ ai i í iua-i : (>ü-
iMPi'llO.. 
L O j ^ U E D I C E E l . M A R C E E S D E 
A l 1 1 E CE .MAS 
L( 131 | a : udilí j ÜS coiv igutóTpéi I i a -
M. ' . r cea ol n x i i ' q u ó s diñ AEIUC.'-M::-;?.. 
.hv a E- baso pí-lirtuetra d b l a ve-i W é 1" (!i-iu P'• l - - ; ' ' ) d o l a c u . v 
. d>i .\|-¡!YI,C.C,I. }'.'•••'•:.< ( : < . j ' : . ' i i a - A l . i i i . o d ó v ; ! . r qu:•• no ' (p:.--
! , . , , . . ,„ , ( ¡ , (E •' i a H i : i . ! n i . o M d a > , ? ' , í a • i i ' t T i v . - a i l - e p • ó l l á , ^ j u j i i © c i ' c í a 
i i!,1 ; ' ¡ .n táa . 
9fJtoI.a t a . ! \ ' ! i3Sü .?1f i8 .ú i i iQ l a . Ju:r.,a, orí püo 
lio, 1 i - ' i i diki u i . ' r la '. • | M a . l a a . 
S E \ A D U C I A S 
^ B p j i l c n (SíKubrcK nmm^h'Uúos no &•> 
hd'ú'Kvv.'W hoy ]io:1ki;.,-', (U; k i i a 
Es pcn-iod'í ' !••. 
ÍA CUESTICX CíMrPIXA-ACMlÜ »-
V A ! ! 
• ; :púranP' . c! ' l í a . ( . ' « . b o y ]j.^)>o espasu. 
aili . iu ' .Cii ' 'l < a i i C Mjj. « . i . 
pakf.ka .1 g i r a : i 
( Uo .Móa V-^'-'an i l 
i i i i i i q u o : : d • Ce . ; : ' ' 
a A l n i c d ó v - a r ( ' a 
-.• Les coini ut: ' 
«".•Ir. ctedci!" <!, • la 
p:MnP. i ¡p., 
P \- ol d u q u . ' 
k u . 
H a b í a 1:'.'.M> i u 
a ; 
.Jádo do uii-u {íi.sli.'-ii rVi . .pi . • iuM'daic •-
es, d i ó. ¡ a r a v i . :• /.>n. ¡pió fora i .a 
H¿2Ki2c.g-.-r l o » •a toa ' ; 
[ que o r a iiiíita. ouí i - ' táóu p&iisioáiiál.- • 
| A ñ a d i ó q u : ' tífiG - . " i • .••.•.•Üdó l a visíiá 
f (loEdUjCfac A A n i o d ó v . i r , q u . E i n )e d . i " 
: j n qu.- tío k : b id .s ía Y k - i l a d o E t l i t o S poir* 
q u e n o aé c r e y e r a q u o iPa, a c i a r r i a r 
n ü E iUo i t ad . 
| • C O M E N T A l í I«iS 1 N T E I I E N A N T E S 
A a r i c i u o da l.r.- u i n u P •«•lai.ioar"- h •-
i l i a - , pi a I • lioixiii . - • pi i l . - lv . : . - - quo ñ\-
t í r v i i i i i . i M o ' ! ! en e l ' l a ' . E ' i a l a rñf^e $ 
nuil j i ' . to (' M a i l ú a y e l ( i u q u • f 'o A l -
• i i ! ' v d . - \ a r Mi V-AW ' . Ú ¡ u l " a u .-iar.--:.' 
y a h á l alo i . au i r -n d nrw.au-s . 
•mii j im.ci t . . ¡ .v-s y p'kizci:;, | - i r ' l ' , 
l u e g o , gi.a-arií.iz.íüi'íe ' qf j i j ' hu l io 
I . : ' ¡ IE' . : I d a j e E - : ; - d o - l a j u v V d be l e a . d& 
M a r i n a , ( i ' ! i . : ••. a.' i n ; . •;• iu¿::- -'a d a 
l=a • ;«?nW ' í h k ^ i i d i a • pcíi: e l d u i q u M cío A l * 
O f i U i - . t ( . 
q m '$^m»im> mi c u c a r o n como lo 
- s | g - i ' I v . a ( h d in|.;rn}'U!.o. 
] \S l i E C ü A Í E E . X . S A S l i E ¡ i E K l l E A 
I E l J J I ' - E - M - O OS la. <Uj:a ra k a v i . s i . t a -
acrgaaniein-1 
L o s iQsflorcis i i u n quó.'-. 'éü Alkucouia.-: . 
y A ! k a o u k k ! i P igWiá < •pi.nióa cpnr 
o l co.ad.- do H-r.ua.Mcr... r ñ a d ion do 
i'Mi.!ira.ni:o;a!,o. qu.- S/í ál ( l o r i e i ' i ) o . e s t i -
ma.! a ¡i. ; a ai 'a la. ü ] :' 'aaci ' i <!.id 
fj-r y ••lo-, n o jn : sadr ía . ' i o) IÍÍW t i l o a l -
g u n o a l p n i y j u o , s i ^ m p ! " qm- id GiOl-
P i o n i o k to . i . ' r a a.nloo ( t a d ada i aak 'a . 
D I C T A M E N • • A V n l í A n i A L PRO-
Y E C T Ó 
É ñ ; ! C Ó Í Í g f é s ó S3 l i a r o u n i d i ' ra 
GG'íílásiÓíl (fe ( . ü o r i ' a . o n o a r g í i d a : de l 
o x a m o n da proycclc-s de r eccn ipo i i ba s 
m i l i t a r e s . 
L o s ; o n o i o s S a l v a í o l l u y A i u i i ñ i l n 
ihadai ai OH quo l o n i u i l a r í a u v o t o p a r 
t i c u l a r si c! G o b i e i n o n o b a c í a l a do-
(dara id i 'm de quo j u / M a b a do ll^GBaa-
d a d í i n p r e § c i n d i b l e í a ^pr&ífd^iúii -de 
d i c í i o ] ! ro \ coto. 
' E l s i - ñ o r L a C i e r v a a s í lo h i z o , y 
í ( a i - \ i : - l a lia e s t a , doo . ' a raok ,m !a Co-
! m i s i ó n o m i t i ó d i c t a m e n f a v o r a l d c . 
• Eos r e fonn i s l a . s Í;C r e s e i v a r o n el 
d é r e c i i o a d i s c u t i r l o . > 
EOS ( d ' i U ' A E I - T A S 
E n c l C o n g u - c . y Pajo l a p res i -
d e n c i a del m i n i s l r o de E o m o n i o . se 
r t un i i» l a ( i o m i s i ó n de c e r e a l i s t a s 
l i l ane ros . 1 > j 
E l a c u e r d o a d o p t a d o fué c l de res-
p rec io del p a n . 
F I E M A E'E EEEEIE-V 
i d l í o y k a . f i r m a d o los t i g u i a u i o í -
d; a do ( i u o r r a : 
1'! ( m o v i é l i d o a l ca rgq . . de d i re c l o r 
porfc'1 , .tk-. lelidVq-ralgMWios d e í o o t o s p o -
LíMa h t' ^ c f i t e fieiueraE 
. E i k i í ' - a a l roñ -o r L a C i e r v a p e r l a 
c r e a c i ó n de IOSÍ asfi-vk-iew q u i r ú r g i c o s , 
i.;upi'di(Lai!do El. c a t - v J C i M Ú i a l a capa* i -
dr jd ; . (..• • . 
E k a qu '.h:< y-.-, vv i e i c s do Coi/roos y 
T e i l é g r a f o a 'dieLon oea* d e s a m p e ñ a d o s 
de l a I v a a u d a C e n t r a l d o T i r o , a l co- poir í to- iw'- toc® d e l a r - o r v a a ñ n c l r e n -
, , . . . . , ' . ' '•; _ . . . , . d o .que. deben d l D J u n y . r e c . e r 1c re tóiíbc-S-
¡ y a . d do i n l a n t o r i a d o n E n u k o M a r - r i u i i ' , y ( , ¡ ; i : ^ l ú s - r ^ . : ¡ u l u n i . 
t a r dobo/ f^cr o ••paro.da i r j i ü c d E i t ' . . m a m -
Di'.sigujm.do. a k:-.s t e a k i i t e s corone- t-o d¿ !a Im. -u . :,• .¡•.•'a. 
• les de 
roz y d o n 
m.indci;:, . 
n.ada. y A l g o c i r a s . '¡loé c a m b i o » do. nraf i ido. . -c i taa/Jo c o m o 
T a m l u é n f i r m ó v a r i o s decre tos re- f j smipEi? i d ck- F raa io i a . qruo en t o d o 
l a ü v c s a c e c e s v condoc-ra- .aones. : f k t b m p o do s u p r c t o i d m ' a d o n o h a 
E A D I S C E S I O N A l í A N ( . ! • E A H 1 A ^ T ^ T ^ ^ ^ ' ^ 
So I m r e u n i d o e l p l e n o de l a J u n t a , n m o ' - t r a p a i t i d a r i o do- i n f l u i r 
de A r a n c e l e s y V k i l o r t i c i o n e s , e x a m i - u n c;astigo. e j e m p i l a r ra leu' aieirog, q u e 
n a n d o l a p a r t i d a p r i m e r a , que se r e - ' d o t o camfntii. 'r e n la . c m f H - . a d w i n da 
c a r b o n e s y sus d e r i v a d o s y co ines t i - ^ t d n c o n n u ^ i t r a ayud-a. 
b les l í q u i d o s y sus d e r i v a d o s . 
L a d i s c u s k ' m de es ta p r i m e r a par-
t i d ! , l u í q u e d a d o t e r m i n a d a b o y , l o 
.T-fra-niraa pldi ienido l a p r o n t a dcpoi-
i 'ao. 'ón (.!••• hif ro'-poul^aki.Edindoe y e l 
c.aiS-tigo de Icol c n l r a b l o s . 
R,eiCiL::r.iica- e l BisñOiE B A S T O S . 
q u e d e m u e s t r a l a g r a n a c t i v i d a d ' c o n i E n . i p ^ z a • a m p i l i a n d o OTS m a n i l o - ' a . -
que se t r a b a j a y l a a r m o n í a que r e í - cionoo ant^ ai; i — . d .E-rna . ) qm ci d 
n a e n l a ' C o m i s i ó n . [••B^tató no ¿iéi d é ^ M o a l a f a t a l i d a d , 
crino a © r r o r c i * y debi i l idaü 'oo- . 
Haijbiejiido t i ' auy .c j i r r . i do l o s ¡Er ra? . 
Sobre l a p a r t o r e f e r en t e a c a r b o n e s 
b a l d a r o n l o s s e ñ o r e s Canal!*, G á l v e z 
y P r a s t . 
L a s r e u n i o n e s c o n t i n u a r á n en d í a s 
suces ivos . 
qu • .11 
C.OiU C: 
•' •wUi y.-ov dbnoH 
« a a o l i k r d o ! n a r q u é ó - C d r t k m(!l! l -v;M. ;ú m ] u y ^ . l n n d ía ; 
W J • 1 ' " '" c-.ki,!r r 1 1 ( M : V é s ' • i - u .!va !a  iAa co 
l a 
1 ' ' :d ':" :"' : i ^ ^ ' ^ r i t b ^ y a dos ^ O K O m i a r q u i é s d e A l -
L a f í ^ - a , j . i . r aui c a l i - ! | | l u . „ ; , ; . (. ^ ^ ¿ ^ ¿ o ] .-. A l t a 
y d o n M . Pp;; '.d,cs A l v a ¡ r . % m . a u i l o -
t á n d e l c s ed t! • • -o (' ¡ ( i o l d - r u o de 
j o p r o h a r | , ¡ o a í a m e n t e el p r d ^ é c t o d r 
r t i C c n q ! ; ( a t M , s i r . d i ' a r o s y p ld i - . i d o S U 
a p o y o . 
i E l (( • . i i ' . ' <E". R o n t a u o n e o d i j o q u e au 
P¡a ' i n i - : , dio., q u i i d i j o qu no sa-
K f - l l ' J , d a d : r - " M ; i o i •• i i ' o o ¡ d a / ; S; 
qn-. •: -ai; • E , • d i ' s de l a 
Afiniao. I n d i i d c u . ; ( ! • • ; • | ai;. .- i imp. •-
.sió" Ui carta, y , e.l g i j o d a d a i a ol la a 
^••CUicstión pi r d m.i ' . i ' o. 
-;E1 ;. fo i E a f a g a («ijo ( : no . k a 
K á e a i i ' j r aau-odn r k v . i n o . ' p - i p; • •:-
^ • B t ^ q u - e Í 1 u d a i - • a o j ¡. a . . ú co-
'HO hombro, de iuuu 
^ QUE 1>I( E - E l . i E Q E E D E A E 
W . M i d l í t V A H 
jft.taiiibiéii oo,'uvo oa •  | C . /agr.-s- > .•! 
Ciplóiiéfi oí a y a (( ;o Ei.a. y qu.a eu-
t;-nd.o cp!:o no d l a a' : ol a tiíp . .' jaro-
ye-cto baába efuer qniatlie l i q u i d a d o e l d e 
¡bate.: 
D o n M r Iqu Lados- A l iva roz d i j o que 
n o c o n c ó d e r í a M I apoyo- hasta, qu-'- e l 
Ci .d ' i - e rno n o achure c o é r t o s gl . igbgbgb 
Empresa 
• Fraga" ^ 
H o y , J i j e v o s , 3 n o v i e m o r e . 
A las SEIS Y M E D I A y a l i s D I E Z 
La c o m e d i a e t tees actos d j J . A n i r é s de 13 P r a d a , 
b i s á b a l o benef ic io de la n o u b l » primara ac t r i z , 
. p o n l a c o m e d i a E L M O N D O £3 U N P A Ñ U f í L O y P ü I í l C O N ARGENTINO, 
^ ™ p o r toda l a c o i n p a ñ f í . 
, P r ó x i a i a m o n t r : es t reno de l a ú l t i m a co tned i a de M u ñ o z Seca, .que é s í á 
Dtoak'nlo r u i d o s a é x i i o en e l T e a t r o É s l a v p , tíe M a d r i d , 
, j u e c e s , 3 
| M A D R I D , 2.—Dajo la p r e s i d e n c i a 
del s e ñ o r S á n c k o z ( i u o r r a , sg a k r e l a 
s e s i ó n a las t res y m e d i a do la l a i d o , 
c o n ' ¡ e s ca sa c o n c u r r e n c i a , e n e s c a ñ o s 
y t r ikunaa- . 
V.n ol k a n c o a z u l el m i n i s t r o de l a 
i : r u a c i ó n . 
E s a p r o k a d a ol ac t a do l a s o d ó n 
ai í tc i - i i r 
E l s e ñ o r T E J E R O se k -van ta a 
h a b l a r , p a r a l a m o i i t a r s o de la s i t u a -
c i ó n en que c o n t i n ú a cl A y u n t a m i e n -
to de . /Taragoza, d i c i t u d o quo los oou-
( a j a l o s su « . p e n d i d o s h a n s ido proce-
sados y que este proceso pdrfccé que 
t i e n d e a p r o l o n g a r : . - , por r ino on u n 
a ñ o s ó l o sé k a n l o u i a d o d e c l a r r i o i o -
nes a dos conce ja les , en c.-|u i - i . s i n 
d u d a , de que pase la é p o c a de la; 
oloiaaones. 
Cié contes ta el m i n i s t r o de la ( 1 0 
E E I E N A C I O N , el c u a l c m p i é ^ i d i -
(doudo que el a u n i o e s t á "suk u : d i -
cc» y que t r a s l a d a r á , ol r u e g o del se-
ñ o r T e j e r o .ai m i n i s t r o de ( . r u c i a v 
J u s t i c i a , a b s t e n i é n d o s e , p o r la r a z i u 
p r i m e r a m e n t e o x p u o . - í a , a k a k l a r do 
este a s u n t o . 
Hoouwrda los . m o t i v o s que lo i m p u l -
s a r o n a p rocede r c o n t r a a q i u l A y u n -
l a m i e n t o c u a n d o se k a l l a k a a l tj-elilG 
del G o k i e r n o c i v i l de Z a r a g o z a . 
I d m i n i s t r o di- ( ¡E .ACIA ' y . ! E : s l d -
C I A p r o m e t e e s t u d i a r él a s u n t o de-
n u n c i a d o - y c o m p l a c e r a l s e ñ o r Te-
j e r o . 
Se l e v a i l t a a p r o n m u d a r su a n u n -
c i a d a i i i l e r j i o l a c i d u spbrfe l a suspen-
s i ó n de pagos d d Dauco d-- E a r c e l o -
ha , ol sefidr T i H D E A S . 
Eoin iouza a k i d i . M i d o a l t é i e g r a m a 
que e n v i ó a l G o k i e r n o c u a n d o so 
acc-rdd d icha . Í T U S p e n s i ó n de pagos , 
d i c i i n d o que p a i a f avorece r a esa 
e n t i d a d l l e g ó a a- 'ordarso k a s t a la 
c e n s u r a . 
P ido que en k i e n de t edos ,-o a ida-
r e t i p i o n t a u u a i t c los k e c k o ^ ' y el 
B a n c o de E. p a ñ a r e t i r e cl a v a l ' q u o 
t iene lo-estauo. 
Lo con te s t a e l s e ñ o r E U A . N C O - R O -
D D l ( d ; E / . , i o k a t i e n d o dos a r g u m - a i i . 
toa e x i m c s l o s p o r el ^ ñ o r ' f o r r a s , 
d i c i e n d o que el G o a i e r n o p r o c e d i ó 
con j u s t i c i a y cot í p i ' udene i a , j - a r a 
R A M I R E Z . — G u a n t e r í a . — B l a n c a , I . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De í a Facultad de Medicina de Madrid 
C o n s u l t a : de 10 a i y de 3 a G. 
Alameda Primera. *.—TtlAfnno. f-ft9. 
m 
£ U S C I N C O Y M E D I A D E L A T A R D E 
i f c í ^ J ^ J t t n ^ í m t O o n c ? e r t o p o r J a O r q u e s t a , 
0 1 J N J tf í J M ^ I 1 O O - -A- W. 0 
s c i n c o g e n i l e m a n m a l d i t o s C I N C O P A R T E S 
¿ J ^ f E T t S: D e b u t da M A T I L D E E I G U E R D A , b a i l a r i n a : debu t de LA B Ü R -
< ar c i o n Í 9 t a . 
C I R U G I A G E N E R A ! , 
E s p e c i a l i s t a e n , ¡ ' a r t o s , e n f e r m e d i v 
des de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de. Escalante, 10, J.0.—TcL 8-74. 
s a l v a r l a m a y o r p a r t e de los i n t e r e -
ses. : 
E L D E L A T E S O L E E M A R H E E C O S 
Se r eanuda , ei d e k a i e sobre ib, cues-
tíúja de M a r r u e c o s . 
E l m a r q u é s de D U N 1 E L t o n u i n a 
su i n t e r p e l a c i ó n , t s i u d i a n d o e l p ro -
k P m a de c o l o n i z m a ó n pk i .n tcado j i o i 
F r a n c i a y ka f o r m a de l a o r g a n i z a 
c i ó u de l a P o l i c í a i n d í g e n a . 
E s t u d i a las r e l a c i o n e s en t r e F r a n -
c i a y E s p a ñ a y luego dice que a u n 
que. n o deke suspenderse l a a c c i ó r 
m i l i t a r , s í deke s u p e d i t a r s e a la ac 
c i ó n p o l í t i c a . 
- T e r m i n a d i c i e n d o , que kas t a a k o r o 
s ó l o se o c u p ó l a C á m a r a de l a ac-
c i ó n m i l i t a r y cpie deke b a l d a r u n i r 
b i é n de l a p o l í t i c a . 
•o c o m e . - í a e l m i n i s t r o de E s d V 
D O , q u i e n c o m i e n z a d i c i e n d o que po 
lo que se re f i e re a l a p a r t e m i l i t a r ¡ 
c o n t e s t a r á el m i n i s t r o de l a L u c i r a 
y que de l a p a r t e p o l í t i e a lo como: 
t a r á é l ; pe ro que no lo h a r á b a s t í 
que no P a y a n s i t io expues tas o t r a 
o p i n i o n e s . 
J c v a n t a a k a l d a r el s e ñ o r RC 
D R I L L E Z V I G U R E 
Dice, que kaoe uso da l a p a l a k r r 
desligado de t o d a p o l í t i c a . 
A c k a e a la c í i t á s t r c f e de M a r r u e 
eos a. la. i n d e r c n s i o i i uac iona . l \ pro 
g u r d a p o r q u é les s e ñ o r e s M a u r a ' 
R o m a n í . n o s -.a a k - l u v i o n a i en c i o r t : 
j u n t a de D e f é n s á N a c i o n a l . 
D ice f ine la i ' . - ; . - n s a k i l i d a d ',kd da 
sas t re a l c a n z a a. l o s p o l í i i c o s d í e; 
E s n P i r n o s a f i ( i s . 
É n t r é t o d o s — a ñ a d e — m a l aj-on l 
C o m a n d a n c i a , g e n e r a l do M c l d l a 
d e é p u é s o t r o s pocos l a n d e n ¡ i o n . 
Pdo^ia l a l a l ' o r de l a E i - l i e í a i n d ' 
g e n a y á.ílácjé que B e r e n ^ p c r i i lo 
n u é s del (k'-a.stre, o r d e n o a l ü - n o r -
N a . v a i i o qm1 sieai iora de fond iem1 
D a r D r í n s . a lo iri.'o N:ava.rri> conU" 
tó) que a s í \p k a n ' a , a u n q u e luego sr 
r í a i i i i p o s i k l e --a r> : i i ;o ia . 
D ice r--'(> fyo i , - , , .cftciiiido u n a i io l í t i 
c a , _ c ( : n ' - ¡ ' - , e ' a i M e t d e i T j i ' i v v i i d a y c i ta 
el ca o d e l i j a i a l a * ' ! ( l e A l ' c i k i CU e' 
oue el k a i á n o m b r a d o p o r E s p a ñ í ' 
es u n a . - T s - u o . 
R c f i i •émios'.-. i la eur<-t ié 'n i 'o l-e 
r - o c M í n - o n ^ f ' . - . «'iire une P- s " ' o r e - e a 
do é&Qp fn£. Pv cansa. d>-l .1 a - i i -
pues a AXrica los o f i c i a l e s i b a n s ¡ i 
c a r i ñ o y f o r z o s a m e n t e . 
.A'ndp a i ">- i ^ a r t ó " u e el " e u c r í i ' 
.Torda"- ' o m á ó al env^f d-- R o a a i i n . 
nos. dicie.iul.-, n i ' f n u k a r k>« ,•, '.M-
»,'>t>c-"': 'a-a u n go lpe m u y r u d o para, 
el E j é r o i l o . 
l-'-dnH1-- la, C U Á s D ó í i i ] : ' . . • ¡ a f o r 
rpáJfS • m i litare.--, d i c i e n d o que ftvmt-lfit 
p es» lev se n o d o e n v i a r a n v i l i o s ' i ' . 
M a r r u e c o s , e v i t a n d o oue v o l v i e i a á 
o c u r r i r Id de E'OÍL 
Dice oue d«-5 eausas del de -a s t r e 
f u e r o n l a i n - ^ i f i r i e i ) c , i - ' , d o iv ¡ . - t ruca ¡on 
ijfi ló-s soJct>rfOS v lo f a i ' a de c o k o s i ó n 
( ] - ao.tn¿! V la r .ne i . , ' ' i d ;n l . 
] ' . ' - ' a i | - r r i V •-•r'.» ^f? Irs . a.l.a.: r- e'i 
l a c o r o ^ ' i i ' - n glé p-~vuikrv-'. 
Fa'ud-'- ' i las con .E . ' - .k i - i r r i d.'J i v a e -
i-al- /Piereaiiguer paira ' e l a l t o m a n d o y 
I ^ A ^ ' V \ A . V V V V \ ^ ^ V V V V V \ ' V V V V \ ^ V V V V W W / V V V V V V V V V * R A M I R E Z . - A b a n ¡ c o © . - B l a n t a , %, 
g i l amen tada . s . ge l e v a n t a l a se&ion a 
las- o c h o y di;?/.. 
W)VVVVVVVVVVVVVVVM'VVVVVVVVX'VVVVVVVVVW 
R A M Í R E Z — C a m i s a s . — B l a n o a , 6. 
G R A N S A S T R E R I A 
I 'r imrra Sucursal cié la l'niún. Coope-
rativa de los Sasires de España. 
A c a k a . do recikir.-:e u n g r a n d i o a o 
s u r t i d o de g é n e r o s p a r a l a t e m p o r a -
da, do i n v i e r n o . P a ü e n ' a y f o r r e r í a , a 
p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s , se 
p o n e a. l a v e n t a p o r m e t r o s . 
D E P O S I T O D E G E N E R O S I N G L E S E S 
, . . B L A N C A , ' 24 y 26. 
R A M I R E Z — C o r b a t a s — B l a n c a , e. 
«rtlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVtVVV^^ 
P C L A c Q A C E T A » 
D s r o l i c i o n e s o f i c i a ! ^ . 
1VLADRID, 2.—La « G a c e t a » p u b l i c a 
ko.y. en-tre otrasi ,- la*' EigUieutes : dia>-
pcfiácione-si: . 
D E E S T A D O 
A n a i i i c i i a i i d o , q u e l a c i u d a d l i b r o ' d e 
D a i n t z i g se h a adihien'i.do a l c o n v e n i d 
m b r e e l niejci i 'am.ioaitn de los Por i d o s 
y e a í E a n - o s . de c a m p a ñ - a . 
A n i m e n o r d a d í v o a.l pasto ppv ei te-
r r i t o r i o i t a l i a n o de ¡Los a v i a d o r e s o i -
v i t ó y mili(t.a,resi e x ü u n jeiros. 
A n u n c i o de lcis¡"GoMc-irnos ds S t o n i a 
y F r a m ú i a , 'i'CiliatLvo. a IU.A o x i j ; l i t a c i o -
nes m o n e t a r i a í i . . . 
v v V i W V V W V V V V V V V V V i a ' V ' i i V V V V V V V V V V ^ 
R A M I R E Z . I m p e r m e a b l e s . E l a n e a . s. 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de nillo* 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
A t a r a z a n a s , 1 0 . — T e l é f o n o , 6-5n. 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l i 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a : d e 9 a l y d e 3 a 6 , 
B L A N C A , 42, P R I M E R O . 
B ? e p í t z m f a r s i a g 
Partos y enfermedades de la mujer 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c k a a as-ig-
n a t u r a s e n l a F a c u l t a d .de Zaragoza . . 
C o n s u l t a : de, once a u n a . 
San Francisco, n .—Telé fone . 8-71. 
C o n s ü l t a : .de once a doce y ined ia i 
(excepto d í a s fes t ivos) .—-Sancdor io d$ 
Madraza. 
E s p e o i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de I I 
piel y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c c i o n e s i n * 
t r a v e n o s a s d e l 606 y de l 914 (Neósai-
y a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o de E h r l i c b . 
C o n s u l t a t o d o s loa d í a » iaborablwL 
de oncie y media a una. 
l i g a cUnis ¡ i fk i igos y de trisdie r e c o n l k i - 1 diel D i i t í m o la-tlo. 
< • ' • • ' ' : i . j C o m o p a ' c t í u i i . t u s . j i u t u - i v s IKÍI * , 
T\ i i¡ , i i : i ,nii>.- |;ii(l!'i;-ni.do m i l paudoaiies da tenAdo® lo s jóvcmios Aun-elio C a i ^ 
0i soñar ÁiFpsde, p u e s s a g u r o © e s t a - ¡ D á i B a s o Seco y R ^ s t i t a t o • Izqui.-.^'" 
mdz dié cpjie a.l , l i ; ;«- ,e i r p ú b l i c a s es tas s i e n d o pu'Cigtos a d ü a p o s i c i ó i i del j w 
ihi.-.i.V ^laioaiici-.!, terimos da exciasiiva' giado.. ,Z 
m o d t ' s ! ' i ; |<-i ' ( , no^sol i (vs oi'.'i'.'imois que 
a.l l i .are i ' lo c u i n i p l i i i i o s c o n u n dabea-, 
pcji'ijüia l o s n o b l i? y s: impál)i lca3 i -asgo® 
que al h o m b i e <-,iwnat.'j. c u d o t e r m j n a r 
i!a:? c:iiv.aiiKV..a;mra.s tho l a v i d a d e l w i i 
oOriOGildos, y i n o p a r a o b t e n e r l a 
dcihiidia raoomiponaa, a l m c u o s IKI;I-;I 
quie i i i r v u i a d s ea.t í iuuilo y « e a u l u ü t a -
dlos cm qdasÜGintb a n á l l o ^ a ^ ¡\l-r HUtíp 
hmihr&a buenos senLi imienlos y <li> 
c c i j ' a z ó a n a j i o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G a y ó n , 1 día no/v&imibaj© de '921. 
L A I N D U S T R I A E N L A M O N T A N A . — K M <! fírahUdú n¡;r.rrr H m ú u ú ó 
hablábamos ayer, y que pronío s e r á bistalmla en 0 t a ¡irarincui. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
> / V \ ' V V V \ \ a \ . V V V l A A a \ A A A A A ' t W V A a \ ^ \ ' V V V \ ^ V ' \ ^ V \ ' 
•VÍVJV niió'.^ílcri:' a Oj mi:-:!no, v o n c i o n -
' n-<'-: I t ; : n - ) i dio ¡ ¡ / I q u i r i r c! 
Ü • é l ' - l i o 92 p -i.ba, can-
!•• •IUVT.-IÍÍKI i.-c-i- r t^aderco '«•i;-
y ( . •¡'••rld-, h;:, •. ^ --M 
i í-;!4.iñ..,.>; sait.uj^das ou l a s i a d e - a ^ 
DE G A Y O N . ( . , ^ - ' • F • " v r , : ' . : i ' ! 'Jc> l , u n .^M.v : . ^ 1 0 c i r c u n 
l ' A l i A U P E SE S E P A r - i K i n t r . (V.!:.r.n a l . ' o r . d n . , v oh . 1 f ú M o r do 
E u l a o r a o i i í - i a c | 4 ' q í i G a i g t í i o n r o n ! ' ^ ^ y 0 cm da i b é p i l l e s i im.m-m:: . -
m á d au i tcü i ízae ica i que heaotasos lo ¿ í - ' ^ 3 J''"' • ' ^ " ^ : > I ; ' V ' : ÍIK. > . - . • ( • !-: ! i : - . • , . . - • . ; ! : - p c i f c á ^ í ' k l él d 
o i o i a , J i c m u M i > e i T O a n e c í d o - e ñ sd-tonqp ^ •,u"!'n A ' ' r i i • ^ f é ^ ,!<k ^ 
día,::, inr .: < v d ^ a ü l á a f u i t . , a:n d a r n r ^ T o q p i a da Lloradla. , , y c u y o n o r n -
la. 
u n 
d o t a , r a y a m a s i rn hi a-oífimo. " í.-klsl l,(:,1'od--!n-,:'3 toido&' c c " ^ s p í t e c l o do 
S ' . n n n s biiavrra. C r . m b l a m a l h a - nn v ! l , : ^ ^ v ^ i u M a d y o ' - t e n t a c . - ú n y 
d a d a cpidlomiila g i a p p a l luizo m « p a r í - ' 0 ' " n i á& ^ ^ OÍ,;ri,di{td >' 
••u e x t a a d l f ó n d o sais n o ^ a s • a í t a s - . p c i r ' ^ -P.r#íeKO, p a ^ s t ó m i p o r t a A i í e ^ © in.nu 
d o 
m í i l í ' i m i 4": v i j d o j S , G a y ó n t á i ñ h i i á n c,r. aon : •. 
tós ivbudiio ou u n b i n a n ' t a n t o p a r c i e n - ! E,l ^ «pueía u m . d í a y o i . r o , d í a , m u l -
tq diá SIDS l i .a l i i ' l a :n , í ,as . 
p u b l i l b í d a d atíüicflicd ^ a a l f e a d a s p o p ¡ t t e ! * i : i a dlG o s t a r S T a b a d o c o n ca-
h u m i l i k s p a r o fJi m u y d i g n o t a c o r . , ; , i , d : " r - ^ l a b l e ^ en e l c m - a z ó n do 
d ó á lela á n d ^ t c e . ! • E s p a ñ a , c a u s a n - , 1-,;-ii,|>k;S c o n v . U t i é n d o ^ , d i 
t k m m m lúxi m & m v a,•J•(•.ba.!.a.udo.•g^>•1"t•|•,, ^ 0:1 f 1 9 p n i e ^ # p ü ^ t t -
Pteiro donida la P a p ó a ( ¡ u o l <: i n i i ; ' -
^BíbLe sa u n a a ñ ó pon i i r a u a i n k - n t o s i n 
i í m L t r i í í iué cm a l p u a l í l o de l i c r e d a . 
M é d i o c f l i l i i - ' , ' r d n i y p r ao t t ean te s 
¡•it,"li;íou!.(!f-' p u s l é r o r ü c ü a l s a r y á c i o de 
t i iploffiuidc' ío, a c i d i a n o l í c i t o y pirstna-
via i ta i r lo® cn.íi'i i nc^ . pe-:.' nido 
i - y : v : h -.iras y apl ' icamdo Ventoaas a 
imcQ y p í ^ f l t á n d c i k i s a oíavr» l o « i '.nr:-
d i o s quia l a s c i i m n a t i a n c i a S ded Caso 
e x i ^ k i r a u . 
l a m l a nnicl ik .Miva. . - - . picq^^nias a t a c a d a © da E l léiílá a l q u a ia d a í i c / r a d 
n .•i.Yenu. •tul a que- a ü u d j n i ó s ; pe ro c lu . y a l a n í r a t a c i n a l u x d̂ a u n l a í a a * 
. 'o ta n o ¿ a s i t a b a , n o or-a lo su f i c i en te , i * r - . i . ' L É n i a s woci? sodo y o t r is s ú 
I n • •lo que a l g u n o s día aquellcia t a m - p á í i a d o ' i d o a l ^ i ' m a á r a v i i d o v,eorio q u a 
i . • • . ' . ( . ! . ( . ' e n 
d o l o r Í'.'-.I ; . a i ;a do J ¡ . inc l ina , c l ave . 
¡•CuáiU-cts .beraa i - c - r . i : p p d i a a u o s 
c i t a r ".noaJiiáadosr poa- a l s o ñ o r A r p i d e 
d u r a n i t o t : Mn.pi) í c d o q u p r a f e ó l a 
c r i i d o m i a gn'.ip¡)i:;,l on I Jn . reda . 
Y a t&M t!hiio,ga,do cacordo-te,. que 
tsñiitc) l r n 1 i Wzo y qu? t a n t o s 'coai-
o s f á l t í s dís í.1 i-.inciLbü'jteits en h o r a ® an* 
^ t ó i 0 6 l . á ¡ a y d- ' n a l - . n i i ' a , ¿ c o n q u é 
le b a b é i - s e-.i-rreirp-itiidido, v e c i n c í ' do 
Ltoncida? T i á á ^ ci? confasa . i io ; c o n el 
m é n c . ,Mi i ip j ' : ; ' . ü c i lv ido . 
A ú n .0:1 h o r a ^ ' t o d o i v í a es t i e m p o d e 
c'cr.nico'.-rsir pÚjl;il:ic;ain:;iant.o q u e . e n n i n -
g ú n ( •ii-azi.'.-u l l o i ' a d a n o j a i m á . s t u v p a l -
D E S A N T O Ñ A 
A c r b a de sar dcwti 'uado a l a zona 
día O v i ido e l teu-Beniite coronc i l de ostfe 
ragLu l l a n t o d e AmdailucXa, d o n j y i f o n s a 
Oaviasi'iahy; a l a d'e Salanianca . , e l t e -
n i ionte coa-cmal d o n E d u a r d o Aanjiai-
d i a , y a l a de V i t o r i a , e l c o m a n d a n t e 
dóiii J o S á L imi io i i . 
' — E l d i a 1 t i w o ^ lu,giar l a j u r a , de l a 
h a n d e r a ' d e s ie te a^dutas i , j u r a m e n ú i 
q i K t o m ó él c o m a i i d i a n t e m a y o r d o n 
' . ". ' H: Tu -i;;nal y el p a d r e c a p e l l á n 
d o n S e g u n d o R a b a n a l . 
— E l 29 m a r c i h ó p a r a A f r i o a , a l cua -
d r o che oveutu.alida.daa, e l c a p i t á n d o n 
l i a n i i t o G o n z á l e z , t a n c o n a c k l o e n cu ta 
v i l l a . F e l i z s n e ; t e y p r o n t a v u e l t a l e 
d ¿ | l íanios:-. 
— E n I Á e u i a ; r l , . :l d r . i r a u n a c o n f a r e n -
tii'a r . M ' i ' i c a , moi í f i i a l j o v e n rec lu i t a 
cap¿'Íl¿un d o n S a g u i i d o Ra!>anal a lóQ 
j i -.'e;-. ( j ; . i i a . l a s y s o l d a d o ® . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N O T i C S A Q O F I C I A L E S 
DE i . O S C O R R A L E S 
La- C.nard.ia. c i v i l do L o s • C o n r a l a s 
eoniun.ic.a a.l - g o b a r n a d e r c i v i l que 
h a n siido ' de t en idos y pues to s a dfopo-
a ' -n di.':l J u z g a d o los i i u d i v i d u o n 
| .Fr. ' .u.cinco ( ' . n i o . á b ' z . C a y e t a n o B u # á -
m a u i l n o H i g i n i o G o n z á l e z , piieisunitos 
a n i 1 . ( ! ' .haber m a l í r a l a,do y c a n -
s a d o con u n a p i e d r a una . hietinfdja en 
la c aho ra y ci . i iciues c m l a c a r a a l 
veiaino do Sa/n Fi-Iieo?. ' MiaiiuiiCil G a r -
c í a . 
E l m ó v i l de l a a . g r o s i ó n f u é e l r o b o , 
p u o ' i . l e U o v a á o n 25 pegatas. 
D E L O S C A R A B E O S 
E n Lee! C a r a b e o f í s© i^usc i tp u n a 
dÍL:ij>u,4.a-oniti':- v.eji!ici:i m o z o ® , d e s a i r é -
i s 
bcíggcia lia .ing'ro/.iituid. P a d k l a q u ' a 
r . i , ; .a1 i . ya. ciue da eia ' . irat .a j u i « - : l l á n d o £ ( a u n a b a t a l l a aaimpaJ, da 
tácria (-:•. u - i a | ¡IÍ:'"; i r a: aer.. - r " i na- qwa i'-'-iqiltA bcindo- e l v e c i n o d e l ba-
.!•:• i • 1 - a i n ' r ü o : . ' a ! . d i : ' \ ; { .• sb vvky da Sfim A n d r é s E .miUo Seco, 
i :• d r ;'. '!: a tíít¡a h u m a n l - t a r i o p a r a q-iiirau i 'ocil- ió u n . - i p j n l a k w l a e a el caS-
c l v e c i i n d a i i t v t o d o d e - L l o r o d a e n aqiu:-1 t a d c ' d i a r o c i a o y c u T b i o n . e . s en l a o r e j a 
vvvvvVVVVVVVVVVVVVWVVVVV^A/VVVVVV^ 
I R o p e r o d e Caridad 
d e ^ S a n t a Vic tor ia . 
N U E S T R O S P O b l l E S np 
E S P A Ñ A : : : . 
H a y q u e a c o r d a r s a 'de alies y VC] 
"ven' la. vk i t a . a t a n i c ® hegaras (•„.,:, 
tc tokkia cofli l á aus-.vic'a d o : ' . e i q ^ ' 
nMoa q u e cuimpk.'.n s u Oii-x- h c ^ 
do p : i i ' ha p a t i r k i , oí , peco d e j o n d o j i l 
- ' v e a ^.i ni iulcrasi c h.vjcs o- r.ii'c paMÍ 
a n c i a n c o , sii no t o d o ® e i c o n i f i ^ 
d i a s a a T i p a i - o , c u a n d o m e n o s oou 'gja 
i n i g r e • i m r . i i í u v ' . o y .da a h í niayl 
dilPilauV^d p r r . u , adQiuJa-'ir c-: fa t a n i l 
i t ó s a a ^ a , a p á a ' t a dial aLmia.ito, CUa| 
.::.n p raac l ' i - de v c n ' r r . 
A h o r a q u e cm p l e n o o t o ñ o , caiiiáffi 
'puu ' taoulo l i ' • i p u ' i a T i w o s í r í e s i lrv, . 
a m e ® a lia iidea d e c i t a l u c r ' |-u¡ 
h a y car r .• a d a r a l p á l ^ v o on . ^ . a 
r a l l a i h a i m c s a o l m a fumiii.iida en rLV 
p a ñ a , j x i¡" «Su M a p n k s d l a I t a i i n . y ; , 
Sanitandeir, p o r la, imil mu t a n q u á ^ 
S o b e r a n a , e l R»PAMX) d a C:u'ilad*.ffl 
S a n t a Víioto-ria, qaie en ce-xa épa.-a ii\ 
a ñ o adr/ilciinto a f u s soiaico que ca la d? 
cntraagei" l o s d o p a t i v e s d o cepro de 
c o s t u m l i r o , y q u a l u e g o h a n da d! ;:. 
huih-ti: ' on e l d í a d ' l a San,'a Lakona 
de la I n a i i t u i C i ó n , -2.) día djr.vbinte. ' 
Paffieioará a algumiáo q u a c r p-oimíu-
r a e s l a i i acc i rdad ' j én ; p a r o a ]••: w , .-
g ü i r o í q u e l o s q u a i n i p a - m no p; 
bul-,: á l l .| . a (arlada d ll i . a! i jn que «i 
ponió a l a s ^ a ñ o r a n que ««' ' V a rala 
o b r a el r a imar , clia ' i if ' icar y i iipanaí 
t a r t a ñ í a i s p x - i z a s , m á a las la :, ; n? 
i > o h « n y o t r o c tíDtailk®; p a r oto sia 1?J 
r u e g a q u é no. d e m o r n n s u cn t i oga y la 
• ijeictúeri -d-rrid» es ta foa'ia, on absa 
c i ó n a.l t i e m p o < p e l u e g o : n.xaá'a 
p a r a p . .-.pa.r.ir o i iiajj-aaio. 
C o n cibjoito d e c a m b i a r iniipfircicJM 
v o r g a n i i z a r lo® t r a b a j r í - i de la km-
¡, ; ada , • r c i u n i r á « a 1 1 ove 11 Jmta" 
d o . a a ñ e i r a s prasideati- jT y vir a i ó-
d lénéás d I R c p ' K K 
O p a r t u n a i n e n l c .:o a v k a r á al día j 
l a h-ora,, coano t a m l o é n e l leca! en 
que tonga, lusca* l a ré íuinión. 
M a plaios de ¡ É í m 
A t o d a p e r s o n a q u e s e i n t e r e s e poí 
l a a d q u i s i c i ó n e n f o r m a m u y c ó m o d í 
y e n c o n d i c i o n e a m u y v e n t a j o s a s , d i 
a n b u e n p i a n o a u t o m á t i c o , s e l e rufi ' 
K a v i s i t e e s t a C a s a , e n d o n d e o b t e * 
d r á t o d o j f é n e r o d e I n f o r m e * . 
N A C I O N A L 
L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
\ k a 
, no 





' • " i . 
P R I M E R P R E M I O 
NTnnero 6.5^2, con ICii.OnO ¡«ose ta s . 
San S e b a ® t i á n , Sra i l l a . i l a i c f lona.. 
V a l e n c i a v Z a r a g o z a . 
S j E G U N D O P R E M I O 
N ú r a e i - o ¿V. 'Wi- , c o n CO.OOO pesetas. 
M a - l r i c l . B i l b a o , M á l a g a , L i n a r e s y 
Si \ i l l a . 
T E R C E R I M Ü - M I O 
P í ú m e r o ká-."!. cot í aó.dpá p e á e t a s . ^ -
B a r c o l o n a , Segov ia , M e l i i i a . M a l a g a 
V S e v i l l a . 
• p R E M I A O O S C O N 1.500 P k . S K T A S 
N.üriiierc.3 21:385^ M a d r i i l . M a l a g a , 
L i n a r e s , Sev i l l a B ñ m i o ; SOJSSO, A l i -
cn.nlo. V i l l a f i - a n c a , B a r i o ® , Málas f í í , 
k . i L í n e a ; Caravaca. ; ^9.5'.2. V i t o r i a , 
B a r c e l o n a , P-aicelona, S e v i l l a , Y a -
l ene ia ; 2?».^», M a . d r i d , A i a d r i d . Ba r -
Culona;, ( i r a i l ' : J a . t í u r c e l o n a ; - k ' - i . 
• M a d r i d , S A N T A N D E R , B i l b a o , Sevi -
l l a . R i l b a i á :."•).i>7. M . ; < i r i . i . L u c e n a , 
B a r c e l o n a . /Car'ago^ar, V a l e n e i a ; 37 .86Í) 
M a d r i d , M á l a g a , . R a r e e l u n a . T a k i l o . 
C a r a v a c a ; tt/Jíá. B a r c e l o n a , Bana-k : -
na . P u e b l o N u o \ ' 0 <le! T e r r i l . b a Cen-
l { i . R a i m a dol C m - d a d o : 2L5<>3, M a -
d r i d . Barce lona . . R a r c e l o n a . Ma<ly id i 
M a d i i d ; 20.279, ( á a . d a . L o f f w Q o . M u r -
c i a . S e v i l l a . Va.b-ncia.; 1 ? W » . V a b - n -
• aa. M a d r i d , V a l e n c i a , " S e v i l l a , B i k 
k »; 18.876. Albaeefe . 
D E C E N A .• s 
::¿ 591 
• . , . > 
899 




. C F N T I - N A 
r - N ? i •! : • > ' . ••• i 'Ñ i i c fífiS 7 7 7 
n r , r.ot i o s :>•{? "'"<>" ír->; w 
9SS 7S7 5S8 (M ''••:< 288 307 XI7 
M l k 
• • ppn f>i<) -pcn psfr (vjjj p^ic? 
P i l t r e •; rw :i7i pw, / 7 - > ( ' : - ' . ".••! 
.m\ r r s < •  > «: >'.' .<•'<-, •?-•) " : i ' 
S'HX 7 l ' l r>: I'.'') 7" •> e l I- ;>?', 
m m 72$8 : 2 o m w ¿ 0 3 4 K M 
709 
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D O S M I L 
finí 277 220 Oía 2Jo 118 sx;-, 
131 ;•«) r - r ) S45 W3 633 Gí>7 
9 9 3 5 3 7 n o i s o m m 3 3 3 
748 c.V) 622 18á 558 0S3 S6ó 
C43 201 775 OSS 385 984 917 
T R E S M I L 
271 m 119 m 189 9-35- T U 
:5Í7 603 77.1 175 89i) 205 KM 
815 7{:-2 194 727 475 á U 5 57 
S->':- 753 321 O^S 550 I H 
S59 084 900 
CUATRO M I L 
872 911 220 5Í5 719 -OaS 218 
33 i 902 494 72i 357 2<7 
741 701 313 837 002 460 076 
321 309 817 l a . 749 
C I N C O M I L 
m 3>1 123 m V ) 188 250 
I S I 160 7«7 1-59 783 713 (•,.>{ 
876 732 2"3 W m 73- (:::•.-• 
S I ' Í S A l l k 
727 5 0 3 m SSS 089 422 
93 i 123 :s7 m 777 :>:.u 
^13 -1X3 Sg i ^ " . 3 3( « ¡.92 
481 0<!í; 'JOS 839 329 028 




' . 0 7 5 
: 753 
i á m 
183 637 









7 2 5 
C ' : 
D I E Z M I L 
S53 202 243 202 811 .«65 
H H 817 213 274 277 923 













7 0 i 03 4 795 512 T-SO 
884 aÚ 213, 615 '.,51. 









O C H O 
70K 32 ' 569 
¡VUL 
54 088 3 - í 
895 543 3 0 7 '<Í12 077' 181 
880 
7 4 6 
t«3 
33 
5I9 353 «12 i;7S 253 
290 170 720 035 593 
293 
O d 
9 5 4 672 
•822 
N ! k V F , M I L 
000 003 410 4fl8 Ü '. » 810 
105 575 l i - 3 m 210 190 
592 510 586 620 314 124 




1 ' P"-3 
0 " ) l ' J . 
. i m 








S i l 979 
335 
tjin 4711 
erg í p 
orr; ¿71 




j - a ; 
619 
5̂ 28 ? 
O N C E M I L 
2^1 7S3 038 535 {'17 
&'44 817 213 235 639 
23 > r , i m Sai v.t.) 
613 # í e ñ 206 
L O C E M I L 
2¡M 7 7 5 m m 
'..M 741 
070 376-626 6^8 337 
705 535 843 057 8C9 
504 






. 9 3 7 . m 









T R F . C E M I L 
201 730 7.19 273 227 C'9 
t é 7í-\ 7 5'! 01'.. H1. 
308 078 801 003 493 ••• 3 
27-< 327 CS3 0K5 617 498 
C03 7Í/7 
C VrnP .CF . M l k 
t 05! ggj 829 488 932 
870 132 ;KO ::<{• m n.) 5"') 
W OO:) 137 738 580 7lft 6^5 
'•"•l 141 317 X57 819 103 5 k > 
420 
O U I Ñ G E M I L 
540 i 0 30') 128 133 810 723 
.-•••2 707 flQ9 m 901 3-5 610 
( - • 7-5fi 538 005 478 ?33 235 
505 023 489 333 725 933 505-
' D I F / Y S E I S M l k 
778 765 676 690 220 715 304 
196 239 038 ,8'-6 P97 70-8> 971 
í;03 829 0r> 333 633 010 885 
694 820 771 39!) 875 fti? 750 
626 903 344 105 703 0r2 
D I E Z y S I E T E M i l i 
•?-.? 2"5 088 648 .373 2-;> 999 
883 022 3'M 117 5: i ba? ^ 4 
305 591 177 0 5 0 8.17 733 
880 922 645 051 593 750 300 
768 






5 9 7 
C'O? 
.374 









í ? 2 




























































D I E Z Y OCHO M I L 
801 099 283 980 647 628 460 607 
0 0 767 33 ) S i l 403 (326 098 182 
m 073 136 384 833 034 158 847 
101 525 334 920 404 008 273 495 
290 123 | 
D I E Z Y N U E V E M I L 1 
578 V:-5 310 205 113 783 ( « 1 130 5 
l ' S 625 686 119 948 791 782 051 
084 533 528 393 79 ! 732 051 217 
m 5.26 393 317 033 077 591 055 
983 
V E I N T E M I L 
-450 074 242 012 881 000 899 
102 611 650 052 65-7 575 5á3 












V E I N T I U N M I L 
524 496 156 082 51,3 846 709 95.3 
910 171 403 030 804 880 359 818 
116 640 367 000 147 494 905 867¡ 
V E I N T I D O S M I L 
01.4 850 757 701 647 434 830 035 
447 717 5.34 554 708 30,3 37.2 602 
8 U 361 602 47!) 380 510 205 028 
774 0 2 3 018 109 
V E I N T I T R E S M I L 
933 971 204 520 278 231 ÍÍ5 200 
088 807 213 (178 233 -k'3 782 Or. 
1.32 455 113 322 394 ?47 ÜVI 
866 654 118 813 -417 530 080 053 
015 214 039 
V E I N T I C U A T R O M I L 
254 341 122 429 474 805 & ) 083 
904 838 P f l 757 3p.r) CU ÜM 7 7 : 
1 0 1 226 391 841 303 686 079 3 3 3 . 
283 795 702 732 930 089 5 3 2 553 
VEINTICINCO MIL 
435 808 148 138 200 .89<) 002 193 
189 231 2'-1 871 903 573 040 077 
l ! 3 0 867 932 291 617 253 006 644 






























706 721-856 2.50 103 177 ^ 
892 95:5 054 000 127 513 3*) ^ i 
000 801 212 200 825 851 :>.)' 
T R F I N T A Y DOS M ' 1 , 0 
132 905 5 47 985 .315 533 18-5 [* 
317 123 430 450 268 315 :55S ^ gj) 
328 753 894 742 811) 677 ^ - ;)!' 
159 990 913 808 840 8115 l.W 1 
fi87 ^ ^ÍTÍ i M 
T R F I N T A Y T R E S ; 0 
8v3 714 030 530 535 17» ^ ¿ '4 
97(5 784 505 3( '-.'XO 93' l ' ' $ j 
005 8X1 I U 1:33 os? 013 ^ -L 
412 2 2 7 9 6 1 099 3-7 7Í1"' \ ¿91 $ 
912 118 152 592 801 3 Í 4 %{j 
las 
V E I N T I S E I S M I L 
642 360 918 384 082 995 585 :55> J ¡ 
342 122 800 272 139 730 87s i32 | 
743 260 503 385 075 12,3 910 W 
643 537 775 533 418 520 3 53 (596 ^ 
V E I N T I S I E T E M I L 
712 037 359 330 810 030 828 20S1 
785 259 78:2 344 405 074 319 M J 
281 359 134 843 03-) 28 1 799 902 \ < 
885 710 053 419 358 022. 091 
V E I N T I O C H O M I L 
305 973 222 913 030 332 07? H" | 
303 324 687 682 2.15 509 151 56» ¿ 
190 351 396 157 470 890 905 I - " -
776 509 707 291 147 554 508 
V E I N T I N U E V E M I L " 3 
005 310 1 5 4 050 780 182 705 f j 
971 333 338 698 837 993 080 360 | 
275 3 57 508 570 551 045 OH P" 
991 C 2 7 436 423 288 
T R E I N T A M l k 3|3 . 
2 0 2 80.' 238 073 (=45 Oí ! 903 ^ BOfec 
(X¡9 477 070 707 630 410 ()'».> ^ "« | 
111 8015 742 810 227 421 292 $ 
6'ÍK 180 536 88 4 49.3 80 - 599 -»1 
342 379 163 
T R E I N T A Y U N M I L ^ J 
402 040 201 058 ¡3 3 103 370 V ^ 
E 0 2 0 i 
•i H 
^ ' ' ^ ^ L O S L O B O S 
U N A C A C I 
' r A m y i i r . - P A G i N A 
fia jMSfliiiü. (Ion Tomás y iloíia Me- Imiim-ios,. qúikma safo^iiiroii til inoem 
rín. así como sus hijos políticos, don dio. 
Jesús de la H,iv;o don Miguel JVIóra-
Ics y detu/ifí flistins-uida fa.niilia. eáí 
no Sírn •l>'»-,« 111 l iqúenes ¡r!ios s>c hay(a servjdo llevar 
íe>fiaionio .de nuestro pésame más 
imostms S í f e J;i ircepataMe desgracia 
a. 
28 DF, 
y v i 
' qn-. 
pad á 
lan m \ 
>, cual 
' ' ' i 
'•' iiínai 
c"' Ev 
3, y ¡yí 
luHd, 









! I r i í i 
I día v 
& olios :ic:ecuios y. los.SA.pto seno el alma, de la lin.trla,' pci-j 0 
g 0ído i^forir imicluM f-ll-vo déscíiiis» cierno ptedfmos a l 
/ , r , ^ v < \ W i ó s nue-í:tr^ Jccloi-cs una o p c i ó n ! f E f 
. n i-a iiuiHia anduvieron en Ido do Sania Cruz de üe/.ana ve-V , . 1 ,., .' , ' . 
^ Í Í Í d coma-ahora, que me- n/icó ayer ol entierm del ü v p e l a h í o P ^ ^ 
CARRlBTEJlO DENUN(CIADIQ 
1'i •!• •d,'j;i;il ól cairo al :!iidiiii:i.do on 
la callo dio Sí.^Hm.u,!ido MÓ'iiIQit íuó tlo-
mnu.iado EüyiGij! ti] CÍMT'M'-'ÍIo MaMnijiífo 
•'' sn . Agu,-i iln. 
ESCANDALO, 
la •c:,Jici Vlie Cai-miuro Sái'-iz, a 
diioz df3 la m.uña.na, fooraiiíuron un 
lo Seto 
Uero don 
Blaner, que talleció en la p;;/. (id 
S $ m ú d̂  • pars de l i i i b i i (úi San-
'•'•i-'-'nv.-ut.-.-. y i,.,, bendición do 
Su Santidad-
«fi l í to loa toriTábl'CCi ásr* AJ sepelio del fhiado- concnrriiT.m 
distingni(i;i- ptT.-ímdid.-.des do Sáfi-
ftá <-'iu/. do P.ozana. puo'nlos oomar-
Lg telliz 1'>S di:^ 
^ f l f ^ ViUll i: 
fcjy cc-maica " i día on que 
no 
,p (¿la p''¡^ 
p;: u 
'.,,,,,,,,„:,(' a ICB ecirderos y ow-
qu 
canos y do la eapiin1, tcci^ieiiáo su 
(li'-iiiiKiiidii familia y de rnodo oŝ ne-
cia.l la afligida \imla, doña Lfeopólda 
niienos pueden Villaímf.am?, sentidas manifestación 
• 1 ' - nes de 
•kaná SS paiesionifearen cuatro lobes 
(| i crxí'.ie de líif a. que iba 
^ulo dic viajeiro:', dándoos un sus.. 
ŷÚSDlIJlo. 
'"•¿tullíaos anímialGtsi ^ lea per-
ni,> eñ esl'i pnw'/il i:" con 1 alida.s y 
y la At'cic-isíúf'>u (.'•••% .(í:ii.i ido' 
ísoeTW . i :.. mió- a Icn ma.ta-
.1, qfu por, eüo oe extingan 
í ¿] c-to de Saja, es dim.de: má ; no 
pilCO Ü 
é 0 , y 'O'1 
:;pa.ado. nmcaoí nue^t^. 
M Gaa'ne^a doj i*#BW^ÍWÉÉ|BBÉÍ 
M U E F 1 T E D E U N ARTISTA 
JMO-IV 11 d...'Mii;!i:-,ia.dülSL 
AtiCli/EXTES DiMu TiJAl";A-10 
Aqniiliina .Undamiro'mi. do U 
Gabinetea montados con todos les 
adalantcs modernoF, para la re* 
0 lucación de los miembror. 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en Paría y en el Instituto Rubio, deMaarid. 
SAN FRANCISCO, NDMER'J 1.— TELÉFONO 5-68 
L O S A S E S I N O S D E L S E Ñ O R D A T O 
¿GÜA'ItfTOS CASAN'El.LAS !1AV¿ Añadid ol .soñer Martíiíisz Anido 
! ' \ H r , ' " i . M 1 \ .\. i ' ' ' í-obo: uador qne dimutnitio la '̂.i-t'.-i-vua.r i d . ta an-
añeo, cci lá... ceusa -d?- 'baftea '"do- • á m \ civil , señor Martínez Anido. íiaiiláií- tdímdiad en l a düio-ü.ola de ¡'•••-!r,i 
Jüilián Gní.iói: sz ai i o. diüjo q.: \madiu- «lo con* los p^rícxífólas, so ocupó de Se su-po qmo e» c a o i i \ ivia. un | i -
W3¿ ea cil dr-.üo íu-d:c? izc'i'ic-'do t'los ascv-.inos- do! señor Dato. dro y uln ftiiij.o qiae S© aqtólÜ4aiban C-i-
", , | Hizo varias manifestai i( nos a cual sariolUi?,: lo cual, on p^-lneiipoo, causó 
•' ;t." más ini',•!•( sanies, y entro ellas la" do a'jgaim nwuieilo, doiaulo lugar a una |u-
c.im-o q,U' ól bacía di s m ises (pío sabía que 'fnmiiadión., ifítaMáltílto la ¿lüaií sb com-
, tcun- Casanéllas estaba en Alomanlf Y «pe' p-.-ou-:, qivo e&zb soñoiw mida íonía.u 
así lo diabía. e(•nmnieadn á la Diioc- quo vnr'cDn iCd Ca'iiMiiCíl-i~ qne no 
0j' ción gemral do Orden públie-.. M i\r¿ oi e s t a rá en Rjuisia o era Al orna-
— Íyi i —Ahora, dicen que e -tá on Rusia— nia; 
almacén día i P.-n! :m).-ílarcrx d;^; ^ . ^ ¡ ^ No ^ si c.e,á oioito; lo que' 
—Ricardo' BeniJhi, do lü o fu;. 
bajjiaitKdo m l.r.x AmCyc''..tr.\. i • 
una ir.Miida ¡iu,ki.L en la región 
i- !.'1> íqi-orífti-ida* 
MAÍTííl). 2.^-Esíá. tai do so ha ved 
— InMáa \ ¡ : \ :,). de 59 añc.s, 
El Sóñor Martínez Anido d.ijo cpHó 
M<xrañ • i o^uíli la dî -í i :-ón ligamon sí es. cierto es que no está en Barco- Ca' amdla.s, NicoiLau. y Mathhu, o í^a 
toaa'd- la mu ñoca. dUi: e. ':a. i ¡lona.' . todica leo que intoi^viin.ieiv.m en di ¡ i c -
" En i i c,.,. p,, smen-ro fueron cóíi-' L'10:-0 •'ornunioó qne la Policía cósn&fá dial señor Dato, Habían .calado 
. . , ha consoguidd detener a un sujoto, dcitoii'idoy en Batódoam tVttido gol;.{•,-
.ven-Mitjnicatc a. - . i d , . , . i que era el-que facilitaba dinero re- . c. . i . „ i(. Mi 
LADIIDN DE H ELOTES I cibido del (^trani.ao a Ca-au.dm. du- ^ v ?V f " ' ' C ' ' 1 r 
Umo linos días a un di o.-o albañd ranie su o^am ia' CU Da n b na vane ^ ^ 
. . . I„ i,,-., . .ciino-^ hacía con Aivwuo qpm no caps quo { . . . . . • .. 
ihJaya coníisgaiidó penetrar en Rufiia, 
quo Ir .dvjai a m o] (Jíl^s ¿fe {hvnazo se " p b í a , Y ^ f \ t ó t ^ subdo^ e
le fué .teaido un roloj qn b ila:. \ ! l l.l y*,,1,1';'.'', í ! ! n a . ^ n ! - ! *,''i1 V'. r-iV'> de P'iSÍWiü.e en di&ftiaates froaitsrás <':• . -
^ ^ n r v ^ S ^ f S t o / S P ^ ; o í!i ' « ^ « m « 1 » * ™ él aomlcilií de/pt, sindicalista to^.d^a, n o m l ^ ••• • ,17 duelo. la PaUicía, feíta praiaDie 
(s Sf ' A :-i¡( i'.m al aoto los soñares Man- ti orne, pura, .¡i d ^ f t W 
nán ,!,, oohar t e d ^ j a , Sdbí. eonmol Molins. en i-pro- tcir ( M roba, Icm-ain-do 
. óc^cnJontc, ^ ^ X r i i n ! ; ! y' 7 J0S ,,ÍJoS P0im- aye^ aj jovion M s Ru 
«jKíío, que ca.! :i -r • elb s . ¡na-- , 
, , • , , A' «adaver so lo din sepultura on 
|moitondad, V íu.go do h. saeramontal do San Just. 
;rifl.:.. dú le-- ••c.k'-s tumi an no p-o-
cncn.onhrcm ii-nmdo An,drA<? M:r Gaganellao, imnr coneagUOT• pa£ ir. 
la, chcia, ésita p-raiotüoo activas g-o^ soc^,&cnc^' "^.niaao Añares m. i . _ .' l1l.n;,1¡;l¡vl-,lVl J1P. i... p0ji:-
. , • • , , , / El registro dio por resultado el lia- loo u iw^o m aawj'era-o qu» m i mi 
• ad : mu,;:.,,, (Kd. a,u- int,eréíluvfes documentos cía luabia dletemido a, mu pruno .<!.••> 
comtpromeíieaiores, pbt lo que ol sindi- Nlcolau, poro 
, ailikatia ha quedado detenido. 
a (li.ñii fv i,n, y en ! i ) a,; I-, d.' I !a r 
Mneyor, ê i rga-niv.r. la >• ananá 
SÉ, una, gi en. bal ola. ¡ai la qne 
iMWi p:i) 1 (¡on Ca 1 1; - i m b o y ' 
IIICB y don Poidiro Le-
T E A T R O P E R E D A 
ADONO DE LA TEMPO-
RADA DE OPERA : : : 
Coniimía la idat'dí.dnm é'l abmin a 






• "• _ cy.-» fMaiía Úticcr. Das i a altora 
l'>'J'i ; ; ?,y,-^e,'íl'labc>na<lo las siguientes localidades: 
|l:^a. y .1,1 •. do Ihibao. 1 abado j ra in , . , // /d'̂ (7/.s-.—Se ñores d ilop-
id<rb .! • (vbrar tj :•• magaílieos p - don Alborto Corral, da i Marcela 
Do; fim, ea nm -' C^ pía1 ,.- .. Agnirro, don Joaquín Lomboi .., don 
RÉk) y nao por non DOM, i K ^ ^ f * ' r ' T • * " ^ " T ™ V " ' " 1 ! .(na. don da-bnci Pombo, dona Joa-
* . [qüina S. Trápa la do Meada, don Ce-
0(l(:« aqn 11 : pucDlas, y . cial- ferino Eoniándoz Canales, don AifCc-
ol # Bárc nieniavia on (aiyo'1' Lia ño.' D.n 'AltVodo Abláv. don 
.cp^alaia las, aranaes L-ui- Abarca, don .luán Paya, so-
• , - , •'• ñora viuda, do- h&Bez Hoyos .loa 
y e n i.us> ganados diczma.dr.s. i . . , , . , , y]ilini0| ly,.-,^; 
ffcp.m i,'íí«I1<'S ii'ibra do pie--don C.aJnio! \Wn de la Paira y don 
jw páiuhiílasi i -¡(aiiMlas, jair Bartolomé Darnís. 
jlft-fil-áiteigm, v lo'S-au-ama.ios'a ]o« Mañana puidicaromos la lista de 
"las butacas y nuevas localidades 
abonadas. 
T e a t / o f^e! C í r c u l o C ^ l ó W o 
d e O b r e r o ? . 
flores se exterif.nzaron 
luidosa. 
deitién r anr -
Ruó. (Canikai,), do 
17 a.ños d& odiad, quiien ne ctoclairó au-
tor de la sudúráccién, m;a,n;iro it,i,udo 
qa : • i ^ ' - lo j lo, baibia veudblo en tro.; 
I^cfotaíi 'a Uirí m'óívildiub quo vivo en la 
calle dití Síun S'iníicih,, qu-fcin la devc.lvió 
en onaiib' sup-o sn p.r.ai •¡deneia.. 
En poto" deL.Jeaúsi Rúa fué halla-
do otro PEdoj, ..:;ii=tcan;L Rclijo.f-PatCTi.t, 
con una T gro.ibada en l a tiapa. y una 
caidoiiua, que ansixiiifeató Labia hurtado 
.loibrloi esta diseñe.¡«'•a 
ie negó a" dar detalles.. 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
y 
UN FORRAJE DE IN-
VIERNO : : : : : : 
El iM(d-!..-nai. da la .alirmnlaob'n del 
en &l mdáeillé cmil>arcild¡ero a un obro- geaado dr an'.o o1 invi.-rno y pinnci-
ro qiro balea d. jado, el dhaileco aban-
donado mCidias traD 'Jaba. 
El detenido tuó trítada.do a. la ár-
ocl a diiapeisiició-n del Juzgado. 
VVVVVŴ ÂÂAÂ'VVVVVIA-VVVVVVVVVVVVVTVVVVVV 
' •'- : p. r oi lan ii ríteiflc 
mw&a rebatir la s-norf,̂  pno'¿ 
Aa feni.po quo- cj. evitan su p 
favei iilo, ! : -a „,, |)irsi|.ivo ; 
hipáis, j 
ccKFLiqros S A C Í A L E S 
a d e ! o s p r a c -
LA VELADA DE LOS LUISES. 
Como aimiioiábarnoa lunce varios 
l^a Junta 'do .Gobicn'no de cíiía So-
ciedad, que era. a la vo-z, .Iu.: ad,o de-l 
Cesntiurso al firer.nio (M exco-fentíaimo-
í-eñor conidio do Gerragería, lia dida-
do sobre Jéis ti\ibajos rueícntadois' ol 
yiguicnto íaüo: 
Premio.—Ail trabajo que lleva per 

















? f ^ A DE DR,ACT1 
. PE PAfiMACÍA 
™ ^ - A C.s dUz y alalia do 
tes,- hov; a las m v ímidía. d* la l ' f r l voz ™ ^ 
(COjauid'ia.no.) 
AccéaLt.—Al trabajo que lleva por 
loama «La fo salva a las iiiac.ionci;-|>. 
, ] ,a |: ' I' ín -!•• -ku-iído en 
t ' " ' • do hai fariña: 
,u : ¡••I" Madrid. 
T * * ' ( Illb t o d i i los estaldo-
m 't'0'1 V ] : : - a,biorló«. 
% S l f K ' - ^ l 'l ' 'PENDIEN-
, ^ "uclga. do d-pondirnlos 
10,10 l " ' - y . 
,ÍÍ'-,,il ' i " " será 
^ c i ó n . poupio b,. poti-
¿ f Jes baooii son inaduii-
P U K I ^ Í 1 " ' 1 ' ' " ' " " 
% A'C'S'':"1S" '''-"iiinica!. 
do sueldo. 
"taMe, so Qolol>ra.rá la velada oi^ganii-
^7iá*a. ' pfiir el cuadro aitótiieo de les 
Lili':-!?:'. 
La aiMimaoión que ÍV':ISÍ« para o : n-
dir a olla, m extrarirdinarui, pues. a. 
| '¡te di fo iii.|,erí«sa-ub'. d- I prnurania. 
D.'ao el aJ.i.áa.ío do ser la primora de 
la temporada,. ' 
VVVtVVVVVVV\WVV̂VVVVVVV\*\iVVVVVVVVVVVM'MW 
CONATO DE INdd'lNDI') 
A liaS cuatro 4o la tan lo da ayer, 
•la inquilina (Id entreemilo d la, casa 
iiiúanero >'< do la callo Al i l pi endiñ In •-
go a unas vimtals que toma cutre una 
pila do bastirá; formáudc.-o grañ can 
tiidad do humo, lo quo produjo alai nía 
entre -el.vocindarlo m dicna (.aJI'1. 
. Aiviiiflattasi loi3 boniibca-ois, aeuld' a , a i 
al poco tiompo los mun;eipa!es y vo-
M. y D 'avo.) 
ALiertOifi los sabrro, refirultarcn 
a.utores, del prinüoro, doai Podro 
Sádpz y Dodríguioz. y dtd .•ioguinhv. 
don Lubv Gaircla Rivci;-, y don i o é é 
María Cil y Boblos (en colaboración). 
—El. SEtdíETARIO. 
p' - i ' pi ••.navera. no bebía, podido 
i , , 1 \ i • 1 bal lia el pi . • ap,, a m i iy 
( ' ' t lo lo ©iiisiOiyiado a S^efaintG fma-
ir.dia.d, prisa éí iide2il ;i',oi'í,a m ñ con ur.a 
•p'anta qn.1 ('nraar: ol inviarno con-
igiintlora. viai'icel cicrtie?. 
" E l ' ^igi'k-iuiltor catalán d f i - Mod.2-?-to 
H. Wiloiá.-euina, en r a CiiV&riio nue ha 
pub!:.".o" i i . a. 1111 n aie m v- «Éh !1-
tíin Oíieñ.il dta la E ' : b" n 0!;v -rnrix 
do Tccitci'-'a», a raíz do expcrienebis 
Jieicifclaü ©n pras^nea'J DÍtüióítílaiiS al dalita 
delirio Lloib.re-gat. cop el nnevo for.ra-
je Bioi-aiin i, sioñaia los i , . a b,a,d o s ser-
io- mb aie > oMeaidcm don e l-i inania, 
que roaueWe de píleirio el prcblc.ma ^ie 
t i e'iio, nioeiü'jn' del giamiido en las 
épii c itel roáfi crírieasi. 
Con l'a méitad do tx pro-tbi.-e;' '.a cblie-
nida por el reñc.r VifllñéScniSilr, o roa. 
con sólo 25.000 kiilm de fórnaje verde, 
per be'atáinoa, cpmaniios que Jiab-ría-
nics biaillado l a ozimábn al pu•oblo:na 
de obteaci1 fca-raje d i invierno. • 
Eae oa;r.i.r t: j b- Í!:-.',- del Der.-óm rt>n 
abuindiainaiia espfcraictrdiiinjBirki dio fona-
je, 'aun oa los nicc-im iná'> frío'b pcidcr 
¡•11:M i lente'riiitir.iifkian.t.e y exürpadoo do 
h'̂ i malas li'orbQS. 
Auinquro p-uede i- jimbrar, durante 
ea-i lodo el ano, Jo niá,s opo» ,.una y 
coíweniento- es 'hcwohTo en L n n.' ,, « 
dio otoño basta prin'd'jpios de. pri'ma-
vera. Durante los diez u once miCíos 
de la vida del Bersim eons^fife do 
sicási a dteiz corteo, eiagún los cV.ma^ y 
fegún m trato de tierras1, de ÍI ¡oano o 
de rega,ilío'. Algunu-s cOcrííji llegan a 
80 coii-tímiiGtro ,̂ oca la vcint i ja do qu;> 
todo el tnoneo eotá oubiioaito de 'hojasi 
coii predueción total por la , ' C a de, 
* 5 0 a 60.000 kilcer de forraje ver desque 
aierdoíuda ia heno eiqpiyato a 12 ó 15.0CO 
Constituye un alimento sano, apeti-
toso y muiy irntralrvo, puíbóailc. o cun-
tar con ícrra je vcndlei de prirnCTa ca" 
liidad-afun on km m&s&s de invierno y 
l 'TinitLr ntófópLicaa' eeií las cría». 
Ccano planta, mejea-anto < i'.torra.!ido 
eri vctücbo 50.000 Mea dle e 'o forraje 
Los contratistas du las obras del De-
pósito f arco de Santander tomarán en 
contrata desmontes de ferrenes en con-
diciones f conómicas. 
Para nsás detalle?, dirigirse a Rubio, 
Fe/día y Ccmpañfa, Arenales de Ma-
rá lo. ' 
i l o s ^ u e D M i i s n i r i i f o s 
S3 admiten escombros en las obras del ^noo 250 kiiícgraauo'Si d'e nitrógeno o 
Depósito franco del puerto de Santan- aaa ]Cl5 olametntci-s que coaloioniain l.€00 
der. 
Fera tratar de precio y condicionfs, di-
rigirse a los contratistas de aquéllas, Fu-
tió, Rovilla y Ccmpañíp, Arenales de Ma-
liaño. 
•aporta al tcirrcno en que se ontíerra 
LOS 
e g i o 
1 kitcií'i día nitrato de ciíióia, O' de 1.250 k i -
b de EiuJlfartO' de amoiníaco. 
I -En condiufiióin, el Borsim ccaslitu-
ve un magnifico proveed, a do barra ¡o 
y -roií-uclve l a cncasez do, aquel en ol 
jnvionio, per rcojnMr tamperaturas 
li-ía, -. Aíjocijado ea las stembra^ do al-
laLa. tó | ciiaccián do forraje no 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todoa im 
i:, onoa. 
Eispecialista en Estómago, Hígado 
© Intestiníos.—M&ducinai goneiral.^Ci-
rugía sólo de ia Espeeiai'dad.—Con-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—LEALTAD 
ESQUINA A PESO, 
otes 
l e a s . 
Como coosscueñoíá ded r i a l docnoto 
de 11 a 1. Píazá Vlc|8v 
Tsréf. 9-32. Gratía a loa pobreis, BB2 
S U B S T I T U Y E A L A M A N T E C A 
de 2.3 de íraptiembro y do la real or- i w W. sAbadoo. As é fe R.. P M S . i 
den de1 1-4 de c'ctubroi,_ ¡.'iv-xinr:,--! pa.-^i-
- «e t&cibii- uc uu"u i dea, ha sido designado este Centao 
i 1 ' '•""""i.-idn apr lb,pírC,fa" ^ C,:0Ct":Ur !u'3 U ^ K W * Y 
a;diítb!(liwiil *" ''.nrioío fa- ^ t i o m e a de co^t i tuciún da Ja 
h s • , l ñ ^ - calad \ 
c'"il AdiT ' -v r(,sl;"-y o polahle se-
que- go C A M A R A O F I C I A L M I N E R A 
J101' susTÍ' / sema-ales- sim-^ . . ¡o^" viriU0Sas du|(.Si que 
Non-ic. i . '•'•"•¡'zo'ies do 
a. n,ls tuvieron la, dicb.a 
m t l0,;Pr?i^¡ó pronavada 
•en i'! ^.'fegando su alma 
listo '', ,n',li"l V 'a eoníormi-
W o - , Sa-,,e ' I ' " ' sus días 
i b C : i \ . l J C,-i;'^"--
s$PORn 710,,vo. r.V-iban su 
^ii.fi,,.; ''f^netable r.aba-
§ÍHío!.: ' -as hi-
"ailo,'• doña Adela; do-
La Junata, -diieotivia dio dildhió C nlro 
Sivüta a. tialoi lt)s cancesicmaTio® 'de 
minas do la provincia, d una reunión 
CUK- teuiJ-iú Jugar el piróxina) Siibailo, 
5. del aotiiial, a lals cuatro de ta tardo, 
en el dinankrílio' db referido Centro, ,'Eu 
gcíinio Gu;liiéiinez,.nüím.oiro 5 (antrij Com 
pañí a,), plíúra oír la opiünicMi di» todos 
los inteaesados on oete adiúifo, 
EL PRESIDENTE 
L U I S R I I I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A U S T A É N ( . T A R G A M T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de diez a una y de tre 
f media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono, 
Iniia-nas, modioponsionistas y ex- jnvierno, .ha«e que l ' ' ''•••|•'/, ,,-,' '1V-1: 
ternas. . prosperar m dODiairrollaa-.e lab malas 
íbier! i--. 
\ Lo quo teéii¡idaar.ieinte se eapUipa acor 
ca do la bondad de las legiuminoras 
pa.ra aumentair la producción de Isri 
ii-,r:ir-, en bi i ráel iea queda ig-ual-
imente demostrado. 
Merace uin elogio eSpacaiaíl el in.tro-
dujctcr dio este fcalaje en Eelpaña, 
dan Raúl M. Mar, diirectar do la nota" 
Pío ilustración agiacoia de Barcelona, 
«Fl Cu:lt:va,dor Motlorno», qur, a faci-
l i ta toda tóa^e de antecídontes, ins-
trucciones y noticia:., i oí como semi-
lla en .-¡.midad suficiente paia que 
ptaaboi ensayarlo los agricultores. 
pada b. aeiaeistBdfeiid dis.una phi.nla 
foinrajera de lasi condicicn/os expa^ü" 
diaa quiS" sv-mtie la gainadioría, ceben 
iedl Sindiiciaitas agrícolas on saya,nía, y 
coonprob.wlo.?! sus buenos resultados, 
propagar el Bensinn entre los agricul-
toíces. 
J U A N R O S Y C G D I N A . 
y Tenedores de libros. Comerc¡o,-In. tm. Hli ¡lGno pecuaria do hí 
du-stria-Bainca. Directoir, don Ramón co.ruña.. 
Pando Herrera. 4 ••—— * " 
La matr ícula se cierra el día 30 doü 
actual. Plaza de la Aduana, núm. 4. 
Pídase en todos los eííablecimieníos 
eaa yinófl telaborados éXcIusivamen'W 
oon raviai de la verdadera rio ja alta.-
Pídasie en todas partea.; Depósiitioí es 
Santandar 
M M i A B LA Hit, NUiK^HO 
V I N 0 0 N / I 
Venéteo-8iflll«. Pufmoiwn y W ñ o i 
BURGOS, 1, PRINCIPAL DERECHA 
18 fefioa de ejercicio en GijóB* 
R E P A R A I A FATÍGA FÍSICA É I H T E l . E C T U A L 
tí 
Eiifrnnrdiulcs {Id corazón y pulmones 
Suspende su consulta por pocos 
días. 
íSíanúes Howef3s4«« y «uftíSe Í P « / »n??tá« s i g*arííet ale 
áí.e «ss^prar icáreos wl fóoiduras sj.-s visiíar snted «asa aasa. 
lECEBO, 11 (an 81} ISISBIC lasal qua Otíflp& la ExposlciCa ds roio^raítos de LOS ITALU805) 
r e 
S E O D : P E Í E D F . 2 
Enírada por Caíctroa 
d e s a l t o s l i e s g u a y S Í 9 i & » @ 
V e r t í a y r«f>£BfafDíé«i. 
liS'O 
•iií a a&Ii. SueUtQy® ova ¿fr» •'(*• 5 ;i» g]üeai;0'fosfato de ¿ai da ORSDS ? 
j FAL, Tuberculosis, oatarrda orOniio 
fl i-ron i aitia y debilidad goooral 
\ «ÍOJ 2,50 
«e ea"^ ÜB Stc gijaa'paltf. 8a?r>aa.'ftt •s* í gaa ía i 
V a p o r e s © o r r o o ® i n g l e s © 3 
Y V i 
Elidía 3 de noviembre esleirá de Santander el vapor 
y el día 24 de noviembre el vapor 
VAPORES CQBBEOS HQ1 
erv ic io s e p a s 
P r ó x : m s s sa l id J S de S ? n a n d s r 
Ve l lo s* 
53 
2 7 " 
aimllíendo paisjeros de SEGUNDA ECONCJMiC.i y TERCERA. CLASE. 
! » . , P R E C B O S i ¿ 
HABANA VfilíAO ?D2 
2.a económica ( . . . . . Ift 
S.» — 
946,85 1.02 .85 ) Incluidos 
e65,íí0 ' 613,9(1 ) impuesto^ 
Estos vapores pon de 16.00") fonelád ÍS y toios c9n8truídos en el presante afío, 
siendo éste el primer viaje que hacei?. 
En segunda económica loá camarote; son de HQS y Cl' ATRO íitoras. 
En tercera ordiatria todos los camWotiS a'n de CUATKO Hieras. 
. Para Eolioiíar toda cl£bu ÜB iüforn.oá dirigirse al ageate eu c«tJJÍTANDEl y 
tíUt V. 
DON I P.AXüiSCO OAnciA, apartado 38 Wíid-Ras, 3, p í a l . -San tande r . 
admitiendo car¡i?a y pasaje para' los citados puertos. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
Apartado 74 
Paseo de Pereda, 32—Santander 
reléfono B-li 
... .^^^^^ 
C O L E G I O D E g ^ 
sltQido en Rainales do !a ^ 
bermoso cliaiet que reund 
condiciones 
Internado, semi-internadA 
y escuela especial para'nfS 
Enseñanza religiosa y civil 
según los adeiantoB do 
^ P e d a g o g j ^ r " 
Clases no adorno 
Para detalles dirigiroe a i» 
Madra Superiora del e f i t ab i lH 
Pidiendo pro8pect08u'; 
s 
• Libn ta1 del Monto do i'inT^ 
R Múmero kSfó. Se í S 3 l 
entrega, en dicho estublecSI 
»VVVVVvVVWWWWWVl/VVVWVvWv 
8 o ! - - - ^ 
Compañías (fie \m íOTOiax'áJís í?c3 Kmrw Í9 BSapaUSg'̂  
ŝjfflw, taei Campo a Zamora y Orense a Vlgpi de Salamanca a la frontora Lr^ 
r-a»»»«* y otras Empresa* de ferrocarriles y tíranvíoa da vapor, MarlEA É 
irJírra j Arsenales de! Estado, GompaiUa Trssatiantica y otras Empreasa 
vagación, liacioies y SEíranJcraa. S^íl^r'vSos siEíl&rw BS GaffiígSI B B Í K 
"-/íaííiago portugués. 
¿Jorbonífíi ¿ta vapor.-
-•Mp?íSS BM «yadldofi'a ía 
..v-i«í fiafom^i y precios dirigida i i^t aScin»» da a 
vsgftj s> Barcelona, o a sus agentes ra MADBID. don RamAa Is&yitiSH 
m i , 81.—SAI^TANDEH, g^ñores HSJOÍS d» Angel Pfiíes f. GofiignaSS., 
•-• « t ' O l í s j ^ j a <-iS ^ n s i l o r M i íga® p a P í o ' « 
C O f f 
S ' LDVDURA AUTOGENA. — TRABAJOS 
KN AÜEliO, HIRRRJ Y BRONCE.—AP -
P W A T O S JaECANICOS.— l-imERIAS DE 
: - : : - : PLOMO Y HIERRO : - : 
1 6 
V i a j j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
El día i8 do TinviombrG—salvo contingencias—a las tres de la tarde, 
saldrá de SANTANDER el vapor 
A L F O N S O X I H 
adímüendo p^SajÉgpS de todas clag-os con destino a la tfAP.AXA. y. carga 
para HABANA y M I A, A YORK. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, PESETAS 625,60, 
incluidos los impuestos. 
Para más iníornios, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Paseo de Pe:eda, oli.—Teléfono, 
número 63.—Apartado, núníero ü. 
E l día 19 de noviembre—salvo co.itingeiicias—saldrá de Santander el 
vapor 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANA 
y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 600 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 625 pesetas, más 15,10 de impuesto».. 
.En la segunda quincena de NOVIEMBRE saldrá de SANTANDER 
—salvo contingencias—el vapor 
O ' i • v k • H e * O ^ c A i ^ -
para translítTTdáf • £ Cádiz al yáp'o4 
i n f a n t a . I s a b e l d e B o b ó n 
adníitiondo pasajeros de todas clases con defstino a MONTEVIDEO' y 
BUENOS AIRES. 
Para más Informes, dirigirse a sus consignatarioa en Santander fl 
lores Hijos de Angel Pérsz y Comgañía, teléíoco 63, paaec de Para*»;, tt* 
í»« ftAWTANSfts 
Interigr i ppir lop, 
per ICG; ¿imitas ¿2.300. 
Cédulas Hápotecaiñíis 5 m 
por 100; pe^-tar, ^ 
Mm\ íidieon 4 pciri loo, 
100; pesetaisi 10.500. 
A.cckmos Nuo.va, Mcoitaili a 
1CQ; p 20.000. ; 
Ni irtc-s-, p-rjSii<M'a, a 55¡y) f 
1 -v.t:-« 3.500.. 
A'v'.mi; iirgundia, a '^jm 
uio^tas 25.000. ^ " 
A l . i i : i : : . : ; ; a 71,75 per 
23.750. 
ObV.ía.fit.iH-s J.n Airtriuca. I 
rev 100; |M.- t.;is 1.030. 
Vicia^oa 0 por TOO, a 95 ^ 1 
satos! 5.0C-0. 
Bines Nuviii a 9 ? , % por ifl 













r iij ve 
SA MARTI 
WA. 
V i a j e s r á p i d o s y de íujo C e Santander a Habana 
E l día 26 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo españ 1 
(de íO.Gttt TONELADAS) 
admití indo carga y pasajeros de primera, sf gunda y sf ganda económica, tercera 
piefennís y tercera ordinaria para HABANA. 
Hacia el 15 de diciembre saldrá de Saataader el magníflao y cusvo vapor 
correo español, 
(de 16.003 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda y segunda 
conómica, y tercera ordinaria, para HABANA. 
Para solicitar informís dirigirse al agento general en el Norte 
a s © fcá F ' ! ^ & N O Í S O € $ q r & . p 1 
Wíd Rás, 3, prah—Apartado 88 —SANTANDER 
D E B I L B A O 
FONDOS PUPI.ICOS 
Deuda intciri.C11-: en lúm 
'1019); sables B , 66,30, C, • 
eii igsriefi d.il'er-nt i-, 66̂ 15. 
pÍQUidia Aailoaitlaaluíe': En, tí 
;vV.n 1917), tm-'w A. .91.60, B/S: 
91,60. c, n : m 
OI 'l-nw':: v. '-s del Ayuntamí 
Billa'-!, 91.50.-
ACao.VES 
Ba.nr) ('/,• BÍ'ÍKLO, müroros 
1.625... 
Bañco de Vho'va. fui ce 
800. 
•'Crv'd'".!--... d; •. la. Unv.'n Mm.® 
r. ¡ i ' 5ÍÍ ,75 567,53 y 570. 
¿latiiSo Ó & a i í M . 
N'dríe cl^ EÍ;¡ o í a . 275. | 
Uaiiión EJév-'.r'ra N'izcaíDa, m 
l'niéxn Resinera Ivipruic-la, 26» 
¿m, fin c^rir-ten:'.:, 270. | 
Duro I'digiii'i ü. 50. 
OI".LKi ACIONES 
Bill ao a P< ; '..ugai! te, Í C ^ | 
a. 71. , . . * 4 
TÍKl-.la a TiMnio, 
!)3,50. 
Td'?inr' ídcaii, r-?guintía¿s 
lú?m idean, tercera ÍÍ'.SÍ 
Idieni ídleni,, ccr, v-~-
•Acituirbrv ¡Gaibia y ¡$ 
b •.•x-.í,.>cii,' 5Í,25. 
| Ncir:.:'--, prin;. ' i i'3V??> 
r pcje-ca. 55.25. 
j Va : .-o Astm::i:nü, 1' 
• ca, 80. 
I Bmfcoo Socir̂ di-wl E i - Í ^ 
i ti'Uicc'iiún Nayí',1, 93.59. 
Pa.].- iv. Eírpañola, 
CAMBIOS 





















MMrá de este puerto el 6 de noviembre 
-jj- saldrá de este puerto hacia el 28 de 
PHoá, r m í r t d a .¡Sa pasajes, eart-s y cualquier mforme Ültonun S fe4 
'•!-*•.•>.Isrcff para H a b ^ a y Verékjros y dfeiÉáicií áe tódos loo sen^^lofl ^ ' ' « ^ v 
^••tóapafiía. ^rigi?!?? gi ?ofl ^^.¿«.atiírl-aB 
No se puede dssateneder esta Indisposición sin exponerse a jaipaecÉüt 
almorranas, vahídos, "nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajairta « 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos r* 
guiadores da RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para óom 
Batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de , éxito creciente, rul-
íularizando porfectamente el ejercicio de la® funciones naturales del vleo 
({re. No reconoce rival en su bebignidad y eficacia. Pídanse prospecto» & 
autor M. RINCON, farmacia—BILBAO. 
& ^ ÍPS 
GRAN CAFF. RESTAURANT 
Ksp'eciaUdád ón bodas, banquetes, 
vU^tera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
PAíU COMER BUS» v 
Casa ¡Atol 
s p e o j a j u l 1 1 
ga,.-lh.y. jueves, a ; mlIp 
v a la s diez. <-I od" 
' S A L A N.W/^OV.-^;;„: :! 
D . i . Itó seis. «ta 
pe 
erlas)', 11 y 
P e p r u m e n ' a , C a m i s e r í a , O b j e t a s d e c a p r i c h o 
C a r t e r a s , G é i e / o s efe p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s d e ¡ a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e n a r a s , c a b a l l e r o s y n-inos. 
49 ALLEüLR D ? . C C M P G 8 T U U 
- d e t o d a cla'ge d e p a r a g j a s y s ^ r n t r i l a s 
1 de buques, mercancías, incéndios, im 
dividualés, responsabilidad civil, etc. 
^ GoiiM>afiias nacionales y extranjeras. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN1 \ V/AL / / / /05 
Nhiello. número 25.—Teléfonp, 5*. 
Especialidad en vinos blancos de 
lenci"0". 
seis, "Las siete 
sodios. ' , cÁái 
n H A .v r . i .^.vo W'' - .nm 
—Hoy, 
de la 
a ^ ^ c M 
CIERTO POI! I . A j ' j ^ . . , ^ ' 1 ' 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.—-
Servicio ê meVado en conüdds.—Te-
üüil.'-gi atn : «Los ? . 
tes,,, cinco part- - Malí}'?» 
Toí/a ía correi 
y UteraTia diríjase 
spondencia polít ica \ V^arictus: debjif..^¡ító 
íj s  a nombre del í'íníi.•^bailarina. P'1'11 
(.di», cancionista 
5 
T g ffoVlE^BR^ DÉ Ta2t. t f c V " Q & O E e f c . © e A N T A ® » ® " 'ARO VIIT.^PAGÍNJI r. 
•/vViVVVVVVVVtVVWVVŴ  aWM<V̂ VlVWVVVWW\W WM̂VVMVVVVWVVVM̂VV̂VVVVVVVV̂  W^WV%VVWViVVV*V*V4VVVVaW*V̂ ^ /VVVV^VM v̂«vvvvwkW v̂vVVVVV»W%^̂  
a c A L Q U I L A 
O-V jinete, anmeblado». Cali 
,t¡& rutién-e£ (a-ntea- Compaliía), 




@ s o s f u n t o s 
A ' . r y r / M / . E 5 , C K U C E S 
PY? jnipucsto d.-l Ayuntamiento). 
ÍP^iM-pVl ilori^nllor,.Avenida de 











• a S6.Í 
EL DESENGAÑO 
; ; a peseta. 3.40 3.80 
r jos kilos. Servicio a dom> 
^rcARNTCO MARTÍ, el ú u i a 
A-NM ^Vra sin baño. Frasco, 3,25 pe 
^Venta- señores Pérez, del Mol? 
„ & i p a ñ ' a y Díaz F. y Calvo 
í w stla imitaciones resultaf 
Tnftiian ' v nwtaTV-a letrina 
jetas-
. amueblado, en el Sardinero. 
Ja junio. Informaran en esta Ad-
M m m t p i l l e r í a 




E n u u a d e m a s i 
Comido, vendo y cambio. Xo cora-
m nj vender sin antes visitar CA-
í l MARTINEZ. 
J Í Á X D E i i E n n i : u A : 2. 
Ss reforman y vuelven fráca 
'0viBififa$ saiokina, gabardinas y unifor-
~ m ¡ n | mes; perfección y eoonomís. 
• W l Tnéhense trajes y gabaaít 




• 570. • 
ina, ^ 
E S 
few v CÍMIOSIES DE iLQüíLEK 
PMislSTg Y i DOSIGILie 
í 
PrSfíaa para eolssnr m&eiKi* 
»mOMOV!l.i£8 VENTA 
?sfia810HP., faetón con alumbrado 
;a en marcha, nuevo, 19.000 ptaa- { 
li-35 IIP., maguíflea limouatae, • 
18,0i)0 pasotas. 
Q, ruedas metálicas faetón, 4.5CK? pts.a 
B limongino, alumbrado Bosch 
19,/K) pesetas, 
•libo» Fíat. F. 2, doc« aiiénto^ 
M 19.Q.K pesetas. 
Mím, 18 B 4, traintt ailcaioc. 
20̂ )03 peseta», 
• ^ o g í o í , cuatro to»eladM, 10.008 
m_ :. peaeíaa. 
J ferliet, cuatro ídem, 13.000 pta» 
01 Wesi; oiaeo ídem, 15.000 pesetar. 
W M O . I fáleíono 6-t̂  
bricaníes, ? para consolidar el crédito de íiees-
tras marcas, esíaraos interesados en darle 
ME30R HRTieíltO, SUPERIORES C/JLIDHDES, B 
PRECIOS MIÍ5 BJD05 QUE M H E . 
Conoencido de la uerílaá de nucsífas afirmacio-
más acérrimo. 
fímós de Escalaníe, 8 
OnBBBBBB&XaBBBHBBBBI 
e i s l o n 
C O M E R C I A N T E 
Garantizad e! peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
AUTOMÁTICAS y 
C A L C U L A D O R A S 
eléctrico que con una so 
iia para diez años, 
los cuales se le quita lo 
'G pone otra nueva que cues 
-nido el reloj dis 
Pp'a caminar con toda per 
ôtros diez años, y así sucesi 
«•f5rdel/e,0Í de Pared> ^ P0 
H^era del do sol.i'omesa, 325 pe-
•*i'r '¡ i!C? depositario para toda la 
L , • '-e Santander, la Joyería 
• i rancisco, 25. 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
que es el ideal del público. Defienden el interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de oro :: 47 diplomas en varías Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p e r e 
V l z o e y e , M a d r i d y ^ e n t a n d e r : 
F.N LOS ?d ("KLLKS 
So oíii.-ueut.ian trj.rgtand.o oiwga g-e-
•lUM'dil IOÍÍ L vjiqnroí s'.giiijiení.os:-
Mu-lle úi.- AÜ-IM.! '.:!.—<Li.bo Orte. 
gi.b>. j/iy.-a ICÓ püíOCtGd diO LGva.n,t9. 
i.Cal i) l ; ' , . ! ! ! ,1». con d •'Í,',.IÜ' a ios 
puieii;ti>s died Cantábrico y M é d i ^ r á -
neov 
lUiqui';-:. áeSqEucgiaĵ dp: 
«P¿i.co Gai-cki". dtricaiga meiteancíá 
i- úe UiiLao. en ej mucdlü de 
M. ; ' . :ñ . i . 
Fn el w 0 m o muelle con.t.;.núa des-
i. ./rando tai-ico o\ vap-.-.r uPaoo Fi-
guii ras.., y cal, efl l>uquo t-Mga «Arine-
hiéa». 
—Fcndoa.do en baliía. p eneu^nli a 
o! vy.pcr «Jua.a Antonio-». , 
-—Se <eotáii -t.-. MI ando im poliantea 
aupaiiuoiono?. m el primoa- muelle d:e 
iMa;Liaña. 
MOVLMIEXTO DE BUQUES 
1 En¡!;ra.d;i-;;.: «Cuoisvtasnzu», de liMimeo, 
en lastre. 
«GsÜbp Orte^al», de Gíjón, con car-
U J .̂ enevail. 
«Juan Antonio)), do Av.üéS', con ídem 
«íMiir Caspio», clia T ; .MII | : - I , con fos-
fa.1,0. 
Salidos: «N-iK's.-t.j-a Seño-! a d . ! Coro», 
para, San Si J :i^i¡;in. con carga, gene-
ral. 
<iU<:ii-i[aiiza>\ p.ira 1!ii aden, coai la-
dril lo. 
"()rz;'im., para RI Fcríid, on b. r-tt1-'1. 
i'Amicma", ¡ -.iia Cardiií. CiJn inine-
'VVVVVVt̂VVVXâ V̂VV̂VVVVVVVVVVVVVV»AV»VVVVV»J 
LA. C A R I D A D D E SANTANDER.— 
El movimiento del ASRIO en el día d« 
ayieir, fm'' el vumh'm:': 
CcaniidPG iiis4!:ibutda.'~. 6.í6. 
Enviados coa IdlLtOi die fíMa'ocari'ií 
a su'i rt'Sj-.-ciiA-d.-i jamlos, 2. 
.\ - iladc-íJ que quedan en eJ día da 
Imy. 139. 
MATADERO.—Rojnaneo dd día da 
â ea*: 
\\ b| i- mayores, 2»!; m.cnoros, 42- con 
poso, de 6.102 kilogramo;-;., 
Cerdo;?;, 7; con pasé d« 7ffi?. 
Cordero-, al: coi i (!,• 1!>7. 
Toda ia correspondencia adminit-
trativa, consultas sobre anuncios 
y tuscripciones, diríjase al ad»u-
i i i ü i i i i í i i i i i í s l e É ü 
E L 
S u b - e e e n c e s e n ^ e n t e n d e r : 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de rr.ostraco hasta 
de 10, 260, 500, 1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
15 kiícs de polercia y Básculas 
TELEFONO 21-08 
Taller moderno para toda clase d« 
reparaciones, con garantía de resul-
tados, por contar con personal com-
Detentísimo y activo. 
Cara 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
TELEFONO 21-08. 
Prensa para la colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumáti-
cos de la importante Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sociedad son 
ya conocidísimos en el mundo auto 
movilista por su bondad y res i s te» 
«jia, superior a las demAs marcas. 
O P E Z ( S . A . ) 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR T O D A C L A S E DH L l * 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . — G I I A 
?ÍCS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y E X T R A N J E R A S . 




11 s i e m p r 
'^2 ws 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
C i | So venden materiales P e r e d a y L ó p e z ( S . » „ ) 
wS do der/ibo. informas: S ^ K A t í E l i U f t f l A S 
E L R E K E D i O M A S SEGÜKO. E F S C A 3 , 
cAmodo y agradable pará curar la T»0S, son las 
ÍJasi siempre teparece la T O S al conciuir ia l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS L A S FARMACIAS. 
Los que tengan § Q ¡ | ¿t sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu; 
que lo calman al acto y permiteü descansar durante la noche* 
E N C U A R T A P U N A 
riormentc; .un ser depravado y ns^e-
r'ábié que ivpcle en vez .dé al raer. 
Tirso poeíiizyj c)l. personaje; .Mofiero 
lo éficanalló. 
EJ dé Tirso seduce, con fiases 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
mas estrofas como si todo aquello 
nos sorprendi"! a y no iu ponoeiéra-
BIOS de años anteriores. 
lEillo es que el Tenorio ejerce en 
nosotros tan rara, abstracción, que 
Tic aquí un atailleum diigaio ác la 
jirveatiul santa.mi'ci ÍIKI, ] ; I cna;| IUJ 
iñ-erds iiin,gu,na fa&á do la la-ula y 
ciijoyoco con su províarbiiail gisftilíiiliéaa 
y beamcsitra, maulo &ui3 I I K H Í ' V . - : ^ & 
coaupilírc-en caí Jiaaruic----, orgüllcais de 
vesliir a qulon tam bien puerto d&ja ("1 
WCffilbm 'Ole SUIS n;:-tinvr; I ' . , .\ : • m 
peco sfave una liiHkt «tóiíefá&p «j. quien 
l a lleva no üeaa la di- liit: ii' i V la 
«leig-ancia qua tanto abunda ea imc©-
ti'ó bteáloi cias'o. 
El «taillour» reiprciducido fu o! j ' •• 
B^intc girabadU' os modblo dis la Drrsa 
lucidíoi-ií, tdte • (BarJáá, y patá cGinfaccio'-
nado con b'rí'irpolo df̂  luna dié un co-
lor .íiígtriiiado. Su oidomo lo ci t-'^íitu-
y.cm piQkt'ü dic «perilit ga'I»» y bordáidote 
dtó lana en' iniatiiciafl a tc'io :<¡cé la té-
por t i incluso |;erdcnamos el inso-
besga eotáai y cuyna odores vivos mo portable sonsonete de la Brígida v 
Ps^üie-ndan aqiuieJla aun el de doña Inés, v basta reimos 
«...nurnta. za.uiorana, las simplezas de Ciutti. ¡Qué ajeno 
que l(Miia, ,inas lK)iila;y, verde y girana estaría el" auténtico don Juan a esta 
que teídos loa tíeaieaois y loe gumdoe posterior celebridad! 
qiua en Zamóm ¡te cirisiri.:.» La Segura intervención en su vida 
tán clundlaJdfcsajmientie desdoblada por do a,igún becbo misterioso, que la 
el oua.inüi'ado viiajero diel tren expre-
so.» , 
\ • «écbaiip«iSn al uso no pueden 
isioir dé coióríeg niási cáüidós, Hav algii-
' ("! ' P'arotísói ¡¡aleta, do pÉitCir ñie-
rtidion^l cnujadM de rojo, azul añil, 
aanai'iálo, verde-s esnnerálda, y «¡a.d,é», 
imaginación del vulgo convirtió en 
sobrenatural, y las bistóricas cala-
veradas de don Miguel de Manara 
(el boy don .luán Tenorio), dieron 
vida, a «Él burlador de Sevilla», pri-
mera obra en la que aparece este t i -
po nacionál y universal, y, más que 
e sí 
—— 
amorosas, con babilidad, a mujeres 
instruidas, como son tanto su pritne-
ra conquista de Isabela como 'las de 
Tishea y Aihinta. El de Molicie es 
lo que 11 amamos abora un chillo .con 
pantalón de odalisca. 
I'ostcrionnente, otros literatos lle-
varon a bt escena este tipo real, epil 
rñayor o menor acierto v !ia-!.i hubo 
un inglés, lord Byron, que compuso 
un tenorio completamente bntanioo. 
peíQ no por eso menos poético. 
Zorrilla se fijó en un "Don Juan» de 
Alejandro Dumas, para, dar vida ai 
que estos días se luce en nuestros 
escenarios. El modelo era malo, y 
que; Zorrilla copió con sus escasas bue-
que ;ñas cualidades sus muebos deiectós 
•amien- 'En cáiiibio, luego pulimentó las aven 
.ex- turas de don Juan y de don Luis y 
elusivamente oro-pío de España, y, los amores puros y ¡iernos de b 
aún más. castizamente andaluz. ¡Inés, con los tan populares versos. 
Como creación artística, es compa- líennosos, fluidos y sonoros que níh-
¡rafile bajo todos conceptos a las po- gún español ignora. Este «Don .'uar.» 
polares f:on.cep:-ic<nes de «Hamiet», es ufi tipo esencialmente religioso; 
Segismundo y «Fausto») el viejo re- eJ más falso, pero el más fantástico, 
juvenecído. y> por tanto, el más apropiado a.l 
Es don Juan ligero e .irreflexivo, gusto de las- gentes, 
valiente v audaz, fía más en sus He aquí, en sucinto relato, e- eshi-
fuerzas y en su valor que en la ¡us- tudio de esa figura, de la que iodos 
tjeid divina, ya -que aunque cree en los nacidos en Península tenemos 
ella, juzga muy lejano e.I tranco fi- algo, 
nal, como él mismo dice lo dice en" 
•PARTIDO DE CAMPEA 
El domingo sa celebrará • 
Can upes; die 'Sppa't un, partiido '^1 
poonaio, iseiriie A d-c la re<¿\,]U ^ \ 
entra el Erandio' de Bilbao y el 
cing- de • Santa.nd.er. 
E/a el primer «matcib» de 
nato que cu esta tompQra'da 
tica en Santnindeir. 
Tiienie, p(Ui£i3, uai aliicíeiiio 
un interés enoime para todo 
aínlcionado'. 
En esitos enbuien.tros1 S Í difou|CL 
que la calidad de juego. Losd¡ 
miran a l nesultado, a los deis 
qTj.c el «raatcih» gianiado lleva JÍ 
Los dos mayores aciertos de la l i - puntuación gien/eral. 
Obras:' dofia Consuelo 
una. sepultura: don MaouBj01^ 
colocar miradores en fv,., ^ 
cuentas. 
Ensanche: distribución i|0 
SOBRE LA ^lE.SA.^u,. 
crear dos plazas de agentes?"111! 
dos especiriles. ' ae Síiü 
Beneficencia: don Julián r, 
abrir una clínica en MaJiafio'^ 
V*VVV«VV\'VVVVVlÂVV»ÂVVVVVV1̂VKv 
N O i T A S DEPORTIVAS 
E r a n d i o - Raci 
Sus frases: «Muy largo me lo fiáis», lora tu ra. patria son sus creaciones So ventjla la QioniiUla: doj ( k 
El don Juan de Tirso de Molina en del «Don Juan» y del «Quijote», por- ^ ¡n.tOTés q|u,e nun^ca v con eñ 
«Fl convidado de rdedra» es. sin du- que supieron infiltrarnos a todos los - T i ^ J " w 
da! erque más se'ajusta ai carácter españoles algo de sus caracteres, y W e m a c . a te las a ^ i o ^ ^ 
del que bem,os dado en creer fué el aun a veces, identificarnos con ellos. UÍCÍUS que luchan. 
Scm partidos do emeción, queá 
pro 'dejan oatiisfeobos a los af|s 
dos. ' 
Ojalá en el del dcaningo auoida 
protagonista de esta obra, el supra-1convertirnos en ellos mismos, 
diebo don Miguel de Mañara. { Y sin embargo, ¡cuán grande di-
i Eil don Juan de Tirso es. princi- ferencia. entre este don Juan, gaHaK; 
"pálmente, un caballero atrevido y Ido y enamoradizo, y los pornográíi-
cii-tiano, un seductor mancebo que eos «patosos» de la Carrera de San 
ve lejos su fin morta.l y- atrepella por I Jerónimo, en Madrid: de las Bam-1 propio. 
.todo "con tal de conseguir sus locos blas, en líarcclona. v de este paseoj i,fts C A R Í R E R A S P E D E S T R E S 
devaneos. Ni es matón ni es hipócri- y aqnella plaza on l ^ rcslanles po- ^ Un¡i^ Müalta.fl€Sa ]>imaal 
ta: biere cara a cara v solo en de- blaciones españolas! En ias mas de, - i ^ 
tensa de su persona. las ocasiones, éstos sólo son tenorios iV1 .campana de «aoiswo^ 
Es este don Juan un carácter irre- de guardarropía, 
flexivo; por tanto, completamente | A N T 0 N W AMOCEN.^. 
distinto ni que Moliere creó poste- Madrid, octubre. 1021. 
^̂VVVVVV\Â AÂ/vaíVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAÂ  
en este m.es. 
A j 'r'x.MiiM.- sm Cbe'rá&á y i 
mo; Hacen falta ca.rroras i : j 
l piana- quio n uicr. i'a'o sJ cerned oí1 •> H 
. •cn'íi-.v.ná.nidcoe priiia el próximo tal 
C Y ^ O O f ^ É T C r ^ ^ l C T r ^ A n ir j i . - - . iud. . hogpltal, 
H U U O L I C . w U w I C - U M L I meo do Coiyón, Manuiel Gbnzá,! /, (pe • maemie. 
» . • 'fi© cayó d' l caaii;pa;n,a,i'.:jO, fracturán-. Ya-ncr-J tx'uipar..inu;s de itodo fiíi 
VIAJES (lose la pierna izquierda y pvoduciéir uy/pd,-.!, que las pmíbas se ¡munfl 
En dilección a Madrid, en cuya'dan; uu.a, h.M 'd;'. en la caLeza, acci- de,f¡nitivajnen.te 
capital se propone pasar la témpora- dentei dpi euail i.nfciumó a.ver va, a, sus 
D e l M u n i c i p i o . 
da, de invierno, salió ayer tarde en lecitoire» EL PUEBLO CÁNTABRO. I 
g] corsreOj nuestro (rueridísimo umi- VV\V»,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'A/VVVVV\̂ ' 
'go, el ilustrando concejal maurista, 
don Juan Antonio de-la Vega y La-
mera. 
—(En el mismo convoy marebó a la 
corte, donde proseguirá sus estudios, 
¡.él culto joven don Antonio Vallina 
Palacios. 
Lleven feliz viaje. 
D E L G O B I E R N O G i V Í L ' 
la y icen lera p-kiki?. .Ccnup''-'n;ento -d^ tUt >fri(>!.ia, y niá.s aciert-adamieinte ex-
ecite trajees el soiníbraro de terciope- líiucaícc;. Wlal esicaparates die niutash 
lo negro flex/ilto y drr.jreado. cuya tro • c-mi-icios. 
ala, .puede llevarfeo levi atada, como 
apan'-ecií on. cil gri'.bndo, p> puede bajar-
se. Bato último ^eauíitá muy |Oib.:iicn 
pnaira tíl tieniípo }Lacia qúe varnQíS, • i 
el que Ta.'* ¡ihes^erádas y b ruscas^ 
Los. n !; \ tdqig a. que se ha bicoho re-
Odr0(tki!ia en leil pornier g^rupo; aun a 
tiñieqpie te weir ebfílioiniaa, escamo 'hay 
que reconocer que lo son, no eatá.n 
nial; Dan a&n&abion efe vidu y de aló-
L o s c a n t e r o s y m a r -
m o l i s t a s v u e l v e n h o y a l 
t r a b a j o . 
Eáta aui .'d.üMc noticia fué la que 
en pi-micr tcnm.i.iuo comunicó a.nocbe 
LA SESION SIBSIDIABIA 
lie aquí el orden del día para La 
sesión que con carácter de subsidia-
ria se celebrará mañana, viernes', a 
las cuatro de la tarde, ya que, ayer 
no fué posible hacerlo por no Haber 
acudido número suficiente de seño-
res concejales: • 
Actas de las sesiones anterioics. . 
Extractos de acuerdos del mes an-
terior. 
DESPACHO OBDlX.UUa- l l ac ien-
da: don Benjamín Piíieira. una di-
ferencia de moldo; don J. Bovira.'lta 
y den E. Bringas, aumentos de suel-
do; don Faustino Cavadas, aplicarle 
a; lera representantes de Ja P m a lo: f í f W n'ínimo: nombrar enca.ga-
cal el gobernador civil cte la, provin-^10 de «os reloj os pul.licos; coadyu-
oin. .señor conde die Gabarda.' 'var,a la administran.n en un recur-
v | so de alzada promovido por vanos 
m 
vurMasi idi0 aiiro bji&gsin siai i ••']•• tur ni i g-ría.. y esto ya, es algo. Pero., efs. pre-
a'Acia ojos boii-itoo.., y los chuba^ccra j C!I?ÍO eaiiipíl-eaflCi» con -«il mayor acierto, 
mcdicotan y aanena.zau calar nu.r-üras no ai'u: ;i.r die su¡a con ibi nación es, y 
rnpais, ¿(e uo llovar inqKameatj'o'r é ¡.éfefeo êr para, cada edad el color más 
llevar «ipa.rapi'juii») coinici la niodelp pa- I ad'-\-ua,do' y q¡u"ié más. favo-re-zeu. a.l t i -
rVaa . fo.tc«T8ifiad.n. y reprcdiií-da con .po, Mô n sea rublo, moreno o bajo de 
coa-el (dailleur" descrito». , colar.-
En mi humiilde opinión, los t^aj-esj • No ot|3taintG lo diiciho, por encuna 
sarre sem • para, efltie lampo los. riláis (.die las más. rjcmeniales reglas de Ui 
a' propiGito. para calle. Con c|fr>- jü-e-
ga.u adniirablonu-nt a U •:• r- >m.':.-i. l -
giramdes y IdQ gorr'iíos. la- p* ¡é, bus 
bulaiid;:;- y hasta h grandes «écb; 
pea* de aiCariciante lana que tan en 
c o! ina.-'ón de kxst calores es-tá el 
w o gusto y la provcrblM genliiczji. 
ó--- mi.'-eiio bailo soxo, que todo lo en-
jóy ece' con ©u Üiermcisura. 
ROSELLON. 
Ya Se .encuentra entre n.-.-.ui.n -d . bonibres niadjiros. Es algo clásico. 
ses; de a/i-rog'lo dea? en? patronos y 
cruo < .•í.ajr.i.n •dispueielos .a reanudar 
lu.y ud.'imo «us trabajos. 
El repi'^ lentamite- díel Gobierno en 
Santandieiv se mos/traba anodse muy 
aatía-loíao! ante los periodistas d!el 
comjportuoivMifo y 'a co.'-du.ra demos-
trada pzr losi cbr'rcG de. etsrte ramo, 
pa^ailala a 1 i dte Icn pa tirónos, y con 
lo' püiái ha .v.uiilo a î ef-oilverse felizr 
monte, muí. te las fases más/ imipcr-
taiUtos do loo coanfliictos societ^irlos 
que li'a.«> yia. tanttoi t;,ieBn,po vienen FJO-S-
teniéndcrie em eisita caipital. 
Do pues diiijo el gobemador a loa 
rieporlarosi qruie poiP la tardie bahía 
presidido la .Tunta. Ce 1 obrad a. pe.r el 
Ccasr'jo de AdmínLsitración del Monte 
de Piedad. 
Ta,mbién coimu.n.icó el conde de Ga-
barda que bahía, hecho entrega a don 
Mcinuel Sámcbiez Sa¡rác:lngu de 12.fi70 
pese-tas con 75 céntinio:-, total de lo 
r:•caudado con desitano a la. eu/Sicrim-
ció iKitriólic.a detr-ide el día 10 al 31 de 
octubre pr^xiimo p-aiSado. 
Hablando desipiKV? de la pa.r'aliza-
ción en las obras de la Casa de Co-
rreos, dijo a los redaictoresi d.e los; pe-
riódScos la, irirÉtnfóiPa! aÜLtbfriidiaid; c.iVl 
Hay iH;cli->r.n;uaucsi di? iiac.'jiros 0) 
doree el en.tu'en.anliento, pafá̂  
MI - •i'.ir.c* «cirt i'S" t--ngan d I 
brillantez de a;que.llos qw é m 
de piiej^aracujn al inoJviiiHeí 
Mcrossi naeiioanal. 
* » # 
•Mañana imblicaji-CimoS un 
sobre, los jugadores y público-
UNION MDNT.̂ I 
Los corradonií' Saldan 
Diestro, Saavedra, N'H.IÓII. RaSüfl 
Fragua so prescoburá-n hoy, a 
ocho y media, en el domicilio-si? 
l.ara un a.su.uio qu1 los inl'i ' - i 
A LOS CLUBS INFANfffl 
Lei^ üluhH in.s;i in>tos para d $ 
peenato infanílil mandarán,"!1 
ffa,do lu'.v. a bi,- or'ur, id do 
la eut idad oi gan izadora, Vm® • f 
tañera. 
P E P E MI 1 di'i o que Jos ohneros oánterofi 1 , , 
amicfeta/si habían Vranado loo b ¿ | empleados. 
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ACOTACIONES 
giallardo v calavera don Juan Tono-i algo netamente espaAol, d lo que no de' ]a m'ovmcm que una v^z icnuelba 
•rio. Ñ i un M o uño talla a su p cu-lppaemos usli aernos. | l a huelga totalmen.te pondrá todo Su 
liar cita on. Ja Hosteiía dd Laui'-d; i •• • «un sabiéndonos todos dé w****** para GpSie I O B trabajo» coaifii-
nji un e. l o año, tampoco, deSdefta éü memoria los populares versos- cue n^,n, ' d i v w é m t e m j p m «dio ai] > \ >-
róh«Vu> -m -pera por. los cr:c-?>i;:rios e- | . . . . . . ^ U I I I ia obra, no faltamos nun- lent^mio fieñor nii;n,ií*ro die la Gober-
bañóles. [ m a rendir al hidalgo p.-rsonaje nación, ya que el «ixpedrhnte ib' míe-I 
va S'UbaiSita sr* enicuentra on M'-.'b'id. f 
T O D A V I A H A Y P U D O I 
Para todo observador, pea" poco siaig.az que sea, la besta de 
Santos, como Iq, die Dilfuntoa, ñeclas de reeoginiiento. de tiiW,-v ' 
dos, de unciiórti î elilg'Losa, de oraeifuiesi por lo® que en el nainJo ] 
t-iiMien aienupre aJtgiún detalle 'característico, que lalsi clifereiiioiia # | 
domá.s. r,;l¡:,n;ios.-;i-ii y profanas, que du raaite el año se colobrín. 
El detalle que ha caracterizado l a de este año en la villa I 
uin sriigiid die leu tiempos; da. la medi da éxaúfca deil criterio <pW¡ 
wloa le-" 1 
aiiib" ^ 
pió limen fonnado los boimbi-es do Ivoy día, que en tode  !<>•_ 
dones de la vida, obrarán d(:.minia.dos .por la biiipocrcs'iia. 
de S-
; (ií-Jllá5'! 
que, oíortuniadainenitie,. coTUsiorvan todavía un pequeño rci'4o é» ^ ^ 
que en cite tan Sicileniiiie que tiene ICIÍVCÍÍ'-II direcln con la n,l,t^ ^¡¡j 
( I .su,ru-iiemitie valor paira despojaiise de ficciiooies y meuitiras y 0̂ r 
ceridad. , é¿s' 
Que los cenientericR. eaUin conipletainonto llenos de í?eiiit«9 • ^ 
tas die Todos l m Sanios y D-jfimto*,. es cosa, corrleuitie y niol'-11'1' ^ 
gairidiad aplüiatmte de lo •tnadiciona.l, y .par oso no merece la 1 ^ 
vnv DiiientoS en ello; pem a .pesar de cea inveterada, c iü 'b i1^^ ^ 
ae ha, .diado un cmy niiuv . ríigniHToatiivo en la ciapiiail de Ê P ^IOH' 
el dlia 1 ^ $ 
'I 
sfiMcia ..d© Atodliia iDa perananecido diestüei l.:r d.urante t-Dclo-
oioviiemibre, lo que es taínto como deciiT 
cr-reiído ein el oaso die viaitar el panteón 
a,lv.:n-danuos un |ioco bis caiufuis de este .al.-andooo, do ^ f ^ ^ f ^ ^ f 
m ni o c r qniis- n i una • . p 
de boniilM.:- /:; 
do. venen 105 quie ire.qldien en ese piequeño resto tí? pudor. <Pf ^ pm El tipo de don Juan, fu!-cudo y» • <•••• ^ • u.ji.» |irvíTiBna,|e. a siin.|)a.ti- vía •̂u/u-urafi- . c m ^ ^ x a u - ..7 • MU. —. - i — •• - -•• -— , âpet1 
arbitrario, como nos lo pressiita ¿o- zar con su apuesto continenlc a en-5 Por ú'tiiino. dlljo di gc-l -mxlór a ven afortmi.ai'ii-nniente Icr; bonibres ..¡.lustres eanañoles.. <fu''"', , U 
rrilla, es, no obstante, inten-a.-nenle vidiar ; us va! i en les aventura.s, a PO- b'fl periodli9t.:i3 que. con dpi'.iino a l;a . )., v! (,¡ e.nn'ui' con'.ra'Ve qv • 1 ¡ib'u de « I i r . :' Í111*- 0 ^ i ? ^ 
admirado per bis niña- ca-adeia^ sus int. n>os dolores y a efele- miwSfxMn rie Caridad, luaibía i .••'o- ... u I-.' • v-wn-ñc? v b. -I-MIdi-iTd---:.! dic |. - i ^ R N A 
CImo por las damas seniles, por los bfáli ^ tirrcpentimiento final. Y do Z> percl-.s de una pc-i.-./.m an..uí- 1 ' ' ' p ep-n > n niaiHii. , n dE 
¡candorosos infantes como por los ^ .^uaimob uvucucainéiiie las últ i- .nni , y que babía Uega-do a Santander, •' vi Hi 4? 5 
3 
